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aaná.333L<̂> X-%Ŝ ' ̂
ansiosa cnriosidtíd pública, íi'á dado 
íondidas ú infinitas gracias á la Pro-
:<<̂3a!£nn»nw92m»iwHiiuuuei«><9aiaai
. Î artes 5 Jiuáo de
iiiii'Wiitniltiiiiin »a¿iWigt««gia3;gfa8gaiXSa8ceaiB¡a'iffigr<jjajjimTOfflayytdan8¡ii5s»mriiai«ga»i3ĵ â^
'íYÍ(J.?íneiat|̂  qu6 ha vv _  
’ da de Ios.*|óvenes monarcas 
l̂es del criminal atentado
EDICIONEŜ' DIARIAS iSart̂ mT̂u
. ĉias eoíhbii,J:as ^ue han ocurfido, iia
itpoido,duras fcáse’s do condenación 
L J i 1. J 2 ^  ' ids áuttíros derUî rbatof crimen, 
/  " Y  w  w ^ w  ||oüeeptos,;sentiidísirdos d-o d«Ior,-y 
f  V 1 fl^m sSfs «M líaif®  1 eonmíseradióh para las victimas; f  hro
4 W r y V v tó ip W f '"P » íi^ ^  Madrid y la corté han
continuado teatidfes de gata, las fies­
tas |e han shoMidii) i^n 
quizá algunas ífle éÉas&^ ^ y a  ácé- 
lucido ó  la » ;dMl»ié4^^ miéÚdvisiást 
con tú d ó  y [C p i;e p  ■ q .p '
hasta iai^cná;fíisleStéjós S%'dfe%Ad^
s êspechóea, con patente de inyeá-
' p’ofy'20 í  ̂  '̂
ildosas aátf ŝ  be|a reheve para <xr- 
fdhtaciórt. Imitaciones de los mármoles.', 
ia fábrica más antigua de Andalucía y 
^ a y o t  esporiación.
locoiQea^amos id,pAbhco no c o n f u n d a n j i i . .  _ ,• % - .- j  i
l̂̂ íros, artículos natentados con otras líÚó .dÁ nu*'IÍ0 íta partido la.
Spnes hé^ás por álgiMoa faJbfícantes Ids | ÍU f ferSi^speii'
íké cüs'tkn machio en'belleza, calidad y '
|¿^do. Pídase catálogos jli^^^ados.
|caoióhv de toda cláse dorol^etoíi da 
tiflciai y granito.
#  G«9íentbs 
ipnlicás. V; ■ _  ,.
sieioiiy déápakbo; MarqdfeéeLaáos íi8
d ^  en s^háí i^aderud^^ por 
los muertps d̂fe 3^ á ké familiás 
de éstos, dé flOEiÉiisBracíóa hacia Iqs
hm*ííln‘á"- i '• . 'í-i eridosi 
Cjpmpreüdii







¡ñm^Ao muy brülánte,lk* I -
Lós perfectamente, y 
niô :|í |1 por un senti- 
‘é}éaim|bmád,eíidb|lo
PPféQnap^Qntra 
menté iba Útrigídá k  
I’ésulta4ó' íksát " 
ce 
¡ra-
I L  C D IIS e I  I S l  t o c o
4iú ea'bálb YO obtuvo permiso para vlsií&v 
jüauifoBío, y déípnéa de halférla mos- 
áio cicerone íes celdas dondé esta
tí&ft íeclo|lífu altanos infaíiceá, que á la
«Küidu partArtíatS liA fori» '. íi1
hOYÛ uos Qaiutero, El amor goce pasa. |hay en el camino de Alcalá y que 80 Ilgma 
La interpretación qúe mereció estatóbral de ios Jaratces. .  ̂ . .
íué eh estiemo acabada, interrumpiéndo-1 IfiiquIetadL
la repetidas yaces las manifostacioneB de I La esposa del dueño del ventorro le sir- 
|adb»del público. ‘ |víó al desconocido dos tajadas de bacalao,
’ as Ibñoritñs Ademus, Zurita, BafBAbeulun cuartillo do vino,y un panecillo, viandas 
(F,),'B.t5máa Níiv8S y señora Ramire»Osa%Pque apenas probó, pues, segúq, referencias, 
dieron mucha vida á bus respectivos psps*.| ©i tumvíduo aquei demostraba gran iqqaié̂  
les, ' ' . |iud, tal vez snponiendo que había iumnaido
Los perscmíjes '̂masculiñ.í’.s ,dñ ISZ ,aí»oí* jrUO^chas.»az,on, . adeckú ac&e'fíus dó fa ia,, iiívóie el
jfraía, en el que había locos Irán-̂  gas jjpasaj estuvieren todo* á gran altura
quilos, monomaniacos iaofensivos qdS díB-1 Boibresté̂ endo el señor Sarrano, disci:etíai- |bía. en el ventorrillo iew tom&roin por el ah 
fraUl^n de relativa libertad. mo gálán joven, Rafael Torres, que hizo|tor del sangriento atentado de la calle
Unos p'sdeábftn á solas, otros formahani una verdadera creación del tonto Medi*na, ̂  
éosíeníd una incohe-iy el señorContréras, excelente es
‘ • ' " ■ i, ';{in í'XUgOlUO ' IXUJf
,| Estaba en lo cierto; cuantas personas har mió ofrecido de 25.00Q pesetas para la^per- 




caracteris-| El fugitivo, notando la curiosidad qae
rente convejfisacióh, diciendo cada'eaai lo| tico. |babia 4©SP©rtado, quiso ntarcharse, y Uamó.
En réBamen un fiiunfopara todos lo»|á la esposa del dueño dei ventorro, que m% 
que tÉffiílaron perte en la vel^a; y eapecial-l meptós antes le había sprvido los ina^jar^* 
mentffli ios directores 4© íá Acadeuña, 
áqüiehfes íelisitamos sinceramente.
qnje ,4e p|re^ sin atender á Sas intcrlocu- 
tofei; y iíi{>’',íált*bsah parejas de locos for- 
jiCódó rfkhcbo ajbsrte, que dostenian el in- 
S-aíitibk temh dé sus réspesftival ohiñadu- 
ras. f ,
Bl vliila«ld‘i«í á^ó'iimÓ á varios grupos;’ 
conversó con ai|d»éí! ©hf í̂mos,' 'hizo un 
féUérosó reparto de cífSríos y  álOilOíó 
acerca do aquella laslimp&a pérdida é pér
Aepeeta del eBU&veí ,
A pesar de la trágica muerte del odioaoi. 
anarquista, á todos ha iWmado la atención 
ia dulce expresión de su cara.
No refleja como era de suponer, el horror 
de-su ñn dramático ni la impresión de sus 
múltiplsa crímenes.
F«j?a quién  e« el prem io
Et ministro de la Qobernación fué inte­
rro ado hoy por los periodistas sbél prê
atentado de la calle Mayor sería adjudica­
da á la viuda y huérfanos del guarda jura­
do de Torrejón.
Manifestó el conde de Romanones que, 
no sólo le sería adjudicada dicha suma á 
las nuevas y desgraciadas víctimas del fe-
fciendó kftaidaá de pr^üníás ál fúnciohá- 
rió epkbi©̂ ’̂̂ í^nto'quó le ácókpáñaba, 
Upo de ios fefeksbé *0 destacó 
sus éómpaflerús, y acetéáhdoíie á á
flor, le dijo mu;̂  e^rtesme^k:.
entré
se-
lojosb dondé los áíbrtunadés huéspedes 8e 
den vida de príncipes y «edivieíflán de 10
■ I
mando la a tención pór i  ií 
pintbrésoó aspecto el ten­
dido púípi. 9, opupido ex. 
ÓlUBivamente por soñorás 
áíaviadás con trajes de 
tonos claro» jr mantilla 
blanca.*
El tráiícp suceso de lá jdayor 
■po ha iuî pedido que cóntiptíeu eu 
|itadr̂ f k^ fiestas org *tiiízaaa,s copió 
prueift de la, ákgría ofieMÍ y 
cijo mlblicó' con tnoüvo^^ k  
..real, '■ ■ ( ■.
: És cierló ^que jplik condenar el 
bárbaro atelitádó^él clamor fia sido
y|éneral, que k  . ̂ ófisá ha hec^élos
cadá fieríánse haírerse deM 
id y ón k  córte todoe 
ios actos qpe ref)rós^e»ikstáf^ Es­
to fipbkfájSfi ó lo fifikano y ló ver-̂J - -------- . ..* . i, ' 'I
«wa4i»Mŵ,TJiiwŴ¿ĝ  maa;4i4.'jiirtt>itlHit?nifiiH<iwyff;ig,ii ̂Trifirr—n
eOLABORACtÚM \;SP0ÍiAl n  »St PQPVtñB.,
nq:, pué|p‘que jbme,
qc| como afiota (que lo éstóy dérémate) era 
Úd Lfa^ayk^toe, que me pafobá Ío jor 
dé ip í'^a  ppSBán ‘lé'jdMnzá; ahora cO- 
gratis y sÓÍO tobo db menos la Hbérfad.. 
¿]|tor qhé qo se quedó uétéd coa nosotros 
u|á tempóraditát
--itOíubr©,..,---,i0, éqiitesló vacilante el 
0ÓÍbaíÍ6Íré,^pórqqq...; ' 'j^  "^tos; 'díaO 
téo^ó iq uéhpii neigbcké ¿fehdkntéd, yero 
íáiáó'ádékhte... "
“ No; diga uetéa qué poiqué uo éntá Ideó 
■para hacer ese diapar.iĴ . , '
Miró el cabóllerg'ai émpléááú de maniep- 
io y ie hizo un mqhíu como qáéríendió in- 
earie qué aq;u^hóúíhí8.%a 
hlon ; y. el endi&hladíi) iocÔ  el
olisióü provincial
[cualoportunamehte se ocupará el Gobierno. 
D «ton IblOKrftfieos de M ornl
ida por el Sr. Gafíarena Lombardo | en
turbación da laé fecuítades anímicas/ bá-l lai^^iónd>imvkei&^M^ Sr_ v , , . . ^
' tíeadadO» Bresi Ofduflez Paiacio<̂ > Go»íia| Las personas que había en el interiOr 'de
Züabstfdo, Martín VeianáiS, Advarez Net, lié casita comumjmroh gqarda sus aosba 
Ortiz fliñtíne», Báráa Sánchsz y Núñ6z ae|cha8, áfcp'nMj4®fe que pidiese al extrañó
entregándole un duro para que cobrara éilroz anarquista, sino quede manera eflcaz 
gasto hecho. ¿..f serían atendidas en otro orden, sobre le
. " I S e t e n e i d i t ' '  '
Guando diéronie la vuelta y  se áisponfa 
a marchar se presentó en el vóntorrouü ii . 4-„a
guárda; jgrtdo qúé cuida laa posesiones qué|/r^
éñ aquel término posee un hijo del g e n é f a l l e x t r a n j e r o ,  regresando tres años 
V a l á é s ■ ' ' ■ !;:,.,',*|de0p.ués.-
' * Por su carácter pendenciero y anorma!̂
fué despedido de sú casa, dándole su bqdto 
iOíOOO pesétas al echarlo del hógat ptl-*
GóetxO.
Leiáliel oeta de la última seBión; adop-
hó 68 niúgúa hotel'espléndido iáioBs^oftfi^fintós acuerdOB;
sujeto la docuidMtacíón ó qUe, jpor lo mé 
nos, idéUtiñCara su persona y |xplicara isn 
preséhoia é̂n Ruellos i^rsjW. ^ .
'Elguarda'tesistióse; poróppr fin se dséb- 
dióá’segnir él consejo, y ¿dñ ádimo resúM̂
______  ̂ todirigiósaháciaeldeaeonooídOjéntablÉi-
oa:tóñ58°geil?«tes F'ftueiico y Ma-|dóse eldiálogó siguiente al' Uégaiî  á utía 
Gil Moreno y  Manicomio delcuesia donde el guardia detnvO al sospé-
itea Gabriel y SáM^^
A p í^ r  la# cuentas munieipalesdocu- 
meóto^íde^ba éáatán  ̂de 1904̂  u_  ̂
AutOflzar el ingreso, en la Gasa de Expó­
sitos d - -
ría dosi â 
los dÉ^ntes
vádor pllalha Bravo.
Dscli&ar conforme la reclusión définUiva 
de l«;^Ííenados Gabriel GalvezJDksr,^»' 
ci'sc#^lascÓ Toro, José González MarCín, 
Antonio Bao Rubio; José Martín Ruiz y 
MsYía’Veítedor Gallego.
Bejar sobre la mésalos informes refe- 
rentes.:/uno á la falta de eré lito para pago 
de dééíchoé, copia, ■ note y :papel supli^ 
poro morios en las actas de dos subapta 
ÚgB,'¿radas desiertas y otro sobre el pagó
¿Pene usted documentos?. 0. i .
Gontesto él: , ■ ; .' ■ ■ :.f>'
“ NÍi llevo nada. í
“ iQoión en usted?—volvió á pregnnteí
de 2®ó peiwî ®̂  de 35 ejemplares ¡tra el guarda jurado, disparándo&.dp« fi-
■béhBRMsnk-'afiadiós
ATó le he vist<... Panhan los explen^OrJ -^Ahóra está upted pansando queyo ha-
, res reales,,: ent wt espadaé , , - i ' ■f i a  teifbk  líO;. fSYezco
^aypres -mar^és 'dê  .éijo..gatisf^kÓEÍ.cielo; .rabiteiM':̂  en
rí, por que lás,?^éráéiák-•’rleales '^|^i|3Í  [>randó'á ia‘'tieri&éá cbilan,'ébbpéfinni^|k^ de muchacho y que
resultado ilesásííqik iiá  % hidó J llameante. Be» fltebMnéí sona* de las éójî  | cpúseiryó háste desptkéde p ije r ía  chaveta
léras de c c ^ k ó r á é ió a  eara'las vícti- alitetird teak^osesj^htenáJ^I^ caibi^ete:. k  educáción,
v e w ;t ik fite e ^  metecíán mayor alo eíaAnjTáS ji 
M sp to , .inn^ops nahostras ,Ó0 dqeló :t«ibnUás céntehí 0 m  
;iy de dolor que las que seha^ dafio. IcsáOia agítebán 
Eü cualqüiep' país d o ílie  k  viáa|teando;>oi¿ó p¡ toíhpi 
de las personas moreciera más alto i ©u nota hiaácá i sí tó 
OOpeepto que en el nuestro loerecej da «oda. Loa sql
de láGhía da
adeéi enterados ¿sJ ktegwjna del rey
dando
ración
gracias por el acuerdo .k  k  Gorpô  
,Tpr0teatandO dé! atentadó;' ,i’
dad ¿Iplcitaúdo «ua subvención pasA Ion 
que va á celebrar. ¥>»>?
Yr^hCÍ*:  ̂ ■ ’ l"
^ibué! ¿tfii í̂íJf^aSteUjBíed? í ; 
..-rfiliaigaadoíán^é-;;,.. .■■■■. ;7,‘
■ ,OjrimMB]| sjikjfnMfio  ̂■
Así continuaron andandó fiempo. 
Be improvisó.j eldetenido «e S'Oteió cOn-
ros; uno de ellos faé á herirla en el 
dejándote muerto em ei nebr.
Al advertir lo sucedido, los quenstaban: 
á distaneia en' pl ventorro sé lanzaron á
último desestimar la inst^dá Ot>,|ô ifgegtfijr al erimiasi; y éste vdéndbsepei- 
la Jnñ|éde festejos del barrio de la Trini- ¿ídó, yólyió oLarnm conka siy  se
vivas, de luz, dé tekrés. El sóherkó CÓfe |pte» te^k los Ipcís que en IOb c#r-
| U U S u c © f i o y .  sangriento:
sb'éiáe’que''^^ __
|d hubiera îa do al traste con todas 
pestás/ ua yéi îk^eró sentimiento 
Idolór se fiubiese apoderado de to­
lo® ánimos, exeluyendoí t̂oéoí de 
jde jolgorio, y el retraimiento geí 
|ál habría Mello ímpósibíéá
Iks."
p r o  aqfií no fia sucedido ásf; ío  ̂ lí®  ̂ .4 a  hanMlidoilRÓOBr «chufla* confina, com̂^̂  w » .a--
reventase entee |r|na» BOrprénde á la mu-|'péantes, ojos de loco, llenos d© júbilo, ].ó|ík!^®GlGfes fian sálido iléso»; no há ocUtri, |náfia/ puede ei baile coñtinuár. Sé 
irrpón ksyíctimas que cayeikn 
^zafias «n k  oalk; llora" sfi 
largo duelo una veintena/fie 
éj gimen de dolór los nuiiiíerosos 
piC os y ks fiesta» cOnt̂ úiián como 
il: cosa: brillantes y 'i fásthósaó íe- 
icioues en palacio funOion de gala 
jn todos los esplendores del lujo 
|5̂ tesano an al teatro ; realjí. corridas 
iloiroé efi qué la alegría y el hiíei| 
ifmoír na í̂ónnl so deSbpí/áád y eii 
leiOs arcos kiufikle» dé, ílpres y
ghardias ttt( 
póír qñe ift Vien^
,,,,................. , ....... ........., .,:llumí
f  fiaeioneg, Ondeando dii aire ios vivos a ------ —  r— — a ---T- - — -
néloiî ea dé̂  piwteados; tombl ss^se^rados c
d;éc0kción tdeberíá fiib  variadp d o i“^Bias, guardias qlr» cómo locos, 
^spec% cuando el luto, el recogi­
miento y dolor debieran haberse 
«pBñ(^é||po» toda k  población tóa- 
wo de/í| élpantosa tragédfa; cuando 
On él qkíBysón de íás jgentes n o  debé^ 
ría haber lug^^ que para el hon-
i  ̂do sentimiento por tanta d e sg ^ iá ; 
cuando éníéláplm o delelémeimJf';dé todas ksMpkse»; sdéiálos .̂ M  í debkra haber «.«pácio más qué Pq| paratí é a iOConmiseración jila  piedad, , _• i*ero no, ante hechos de esa; natu* raleza basta con cubrir k »  formas éxterioros-r-y en efte caso aun éstas fian quodádó sin éübrir^pronunciar cuatro palabras de esaé que lá huei- na educación, farsa social eíxigsn, |y  aqólnó ha fiasadd nádí^ J ó s ih ^ -  tos ai hoyo y los vivos al bOllO.; Erá
Ptacesario festejar las bodas, reales y 
/debe  hacerse cumplirse el pró­
xim a á pesar de tantos znuertos y 
eridos, á pesar; de ese tremendo su­
ceso qué algunos repujkrán solo Co­
mo un incidehm desagradable, pero 
tein.importancia bastante para agtíár 
tima fiesta, aun cuando el; aguáéero 
I en ésta Ocasiém háya sido de sangre 
humana que há llegado á salpicar 
i  |- con motasTojas k s  albas vestiduras 
I de la regia desfiosada. ,
I' Eso no es de importancia ¿qüóiig- 
7 nifica casi un centenar dê  víctimas 
í i  entre muerlós y heridos? PóCá eé»a.
Por tan fdtih motivo ¿se habfán de 
r.v suspender las recepciones, las fáíii- 
clones de gala, las luminariás, la co- 
||í' rrida de toros? Nunca. Lo primero es 
I;; el programa, que las gentes se divier- 
* ' tan, que con el jolgorio y la alegfíá 
i|̂ se olviden las cosas tristes y sólo sé 
f  t : acuerden que elTey se ha casado y 
^ue por tal nlotivo eS preciso régoci- 
s y 7 jarse, no obstante el episodio trágico 
i \ y sangriento que no estaba ihclaído 
entre los números de la lista de fies­
tas.
..;' V e i e s o t e '  é̂ ’praiPkóós..; nk-1 
'ilâ eltes sahé, l’Ó'.dé '̂ééü formas sojiiia-. I 
;oédéfk/ak ■’ttetó.'.'de gehi^V.'j
i^|p|{sé^;^u : dáñáúl
móiS^k¿^^o,de'eUo6 feaeste recinto..; 
k é ^ j^ i oa\
’acíá;'ltóms’feat;' '
ñe demento portland oonoeida
deMéaito v&9ido, Oemento
Predios eĉ nómidQii, oonvradiÓñálós. 
epoél^rio generál; dasá de lllegso 
t n  Jlt^
Tode ek*) qdurrió ea ©l̂  hilómetróll dé 
te dé' éjelvte. á, Extî mórA.
Uno de lós primeros en adudir, al.oirsé
Its detouadiones,; fué ©i Pódu- dámiu©»» 
Ffándiseo Martíñez, el d¡ual tevo,. qa0 reti­
rarse pruderitém.éhte, pues él égreBOs que 
&uá tenía éí lífmá éh te mano la apuñtó ebn 
intención de hacer fuego* . f
- El aYtóa éstehá .j '̂stolá Bro-wing dé siete 
tiros..
temo.
Entonces vino á vivir á Bárcékña, sos­
teniendo relaciones con varios anarq ais- 
tes.
Estuvo donficiltedó en diversas casas dA» 
huéspéde^ hahiteñdo úUimáinéute eú k^  
plaza de Gátaluná, esquina á la Ronda de , 
:San Pedro.■ ■ . '  ■ , ■ ■ ■.
Llevó Moral mate, c<mdjuete, diqt|ngi|ieu¿ i 
dos© además por sn cakctei; taciturno» pô  
co comunicativo.
 ̂ Machos atribuían á Slgána enfermedad el 
comportamiento extraño que en él se no­
taba,"
(Por la autopsia se ha compiohado que 
padécia enfermedades secretee)
Ente Escuela Moderna entró Moral como 
profesor de enseñanza laica. ,
El dia 26;dd Mayo se despidió de. la es­
cuela después de la conferencia que, comó ' 
todos los domingos, acostumbrahar á dar 
en en él local dé lá ihísma. ,
QabJUs el madre
Interrogado el padre de Mateo Moral, ; 
mâ îfestó qae h(d>ís ret^bidola visita de 
uq insp^cter de policía y varios periodistas.
El désáivhsdo padre dice á todos los que  ̂
le preguntímpír el hijé criminal;.
«El día tres dé Enero murió para mf>s 
Luego añade: ?
«No sé, no qúiero saber nada de cuantOf 
puede referirse á dicho sujeto, que lleva 
aúq mi nombre. _
»B8tefech¿ estedel dia en que fué des-i 
pedido da mi casa.
Ignoro lo;qne |i¿^a podido hacer. No es 
fkió mío, no puede 'séík, nq quiero te sea
i £  l á  I D I O r a »
':#«mgoéeís«-mt 
Allá, álolejí 
Armería un p« 
dos, marcialei 
déMuBéb,;f/ , ■ 
dé'líonto, él 
do ^  hh halcóc 
a¡i^lái.'y; ca( 
fogonazo p(
 ̂ktkba:éh:k:pieik: d s k  
In de alabarderós, érgúj-
Icíéüdo al sol sus hrméá
a.,.. . - , ,,, j  Mquecoaspira conitrak propiedad, cónr
En nnó de loé bólsfitea dé la *k^k®haítra;te fortuna y eontk el nómbre.honrado 
se le,hñ encontrando un cargádór con Bipteí ĝ jQg qqgk j
cápsúlás. :  ̂ ' li i Un hermano de MateoláÓrál ha ágré g^̂
ramó delóres, dÉspedl- 
ualqaiera, describe, ana, 
áte á te c^rósa regia, 
livideces ,iiáiéstr&s<eh 
p. Y úna.detqnscióé se-
me parece; usted I 
muy simpático y dl^q de mi a<mistad./ 
TémbíÓn usted tiene educación íé cono-| 
ée en las manérás.. ¡GhóqUeía usted l |
Eí teco alargó' la máno, y én mal hora; el 
incauto cahaljiero le entregóte suya, porque, 
se la agarró estrujándósela con tal furia,] 
cóín tanto vigór, que hizo crujir las aiticula- 
[étenes delcarpo.
;Y mirándóle con ojos vivísimos, chis-l
chedtttebre, y córte hrascamente la música 
alegre dete malina réaL ' •
¿(^qé ha Sldcf Añadid te sabe en tes prL 
meros momentól..; Pocos,ipoquísimos, vie­
ron esér el fatídicé, ramo. Junto á la carro-
repetía sin sóltar la^presa/
; —¿No 16 dije á Usted, que no díase lá ma- 
áo A nadie en este teókte?, .
Acudió el loquero en auxilió del víBitán- 
te, sin coáségúir desenclavájar la mano del
za dé los mofiartelii óná espesa hum loco, que apretaba como unos alicates 
surgíód© tes ad;o|úihes. En tres bálcbnes*'” *-"-'-*'*' .v ~
de la essa fatal ,/bpronse gritos désgarraú- 
tes. Ŷ ‘ chorros depmgre Cayeron; tibios,ang cay
sobre te míUltitud óué dejara inmóvil'la sor­
presa trágica dél tesastre;
BaspuéS; la ha|da, la dispersión, el pi'̂  
nico enorme dé u la masa humana que se 
ve ametraltedá poi úna mano iuvisible. Mu­
jeres qae sé déStiaysn, otras qae‘ten la 
confúrnón’ plerdet]|tedas sus ropas, niños
desitefai- 
detienen 
en cada fugitivo up 
anarquista presoute* En el Viaducto, gru­
pos dé'ite) t̂eEésti( ulánte, que huyendo (je 
un peligro pasado i A, quiere, ©h SU miedo, 
artejarsa áte Pálfi ;dé;Segóyia,
Ŷ en él centró di te Cálle Mayor; ente 
vasta exptenadte, h irrida de soldados y digr 
nátartes, la cmfrpzí régiá, ipon él delantetei 
aeribiliadó/ áp|ré ¡ía Sóte; entré cabállOs 
muertes; troncós ínformés, restes de crá­
neos y trozos dé p ños que árdisn.
Eso es te queji visto.;. Por te nóchn, 
ruiraudo dmd© el I rada el cielo de Madrid, 
Observé una anchapanjf rojiza, resplandor 
de iluminacten|p,i quAsé éxtendía sobré 
tes techos cómo|8iaiesteo au|íario.,
Ebrcejeabá el caballero ;dando gemidos de 
dblór, llegaron otros empleados; álhorbtá- 
irónsé tes. ótros locos, formóse úñ Compactó 
gkpo- - * y á darás penas Se logró dar liber- 
;ted al prisionero.
I Bailó, éatefde te; refriega con. ,'te mano ma- 
¡gijillada, rotó el t|®jé, hechó tfizáS el aom-
4 »  g u a rd á .^ § R ÍG i(lio  d $ ] f  
> Am4enedíc»*«»7;
Saben áuestrúS lectores que merced á las 
Óécteifaciones 4eb comerciante Señor Riber 
'súiiiose que el presunto autor del atentado, 
:M|teo Moral, babia hecho el v,iajé de Gracia 
AMadridtléi dteSy). ,
El,-señor filber reflrió mínjacíosameñte. 
todos los detalles d©I; viaje; entre tes 
cÓneígnámos los,siguientes que. son cario­
so»:!
dáver qué ÓíreéiÓ él siguiente résaííate 
j Eá los boteífíés, dé tenhaóue lo éá
cOntraroh 15Ó pesétas en billetes, y en 
déi ’iteñtálóíí, y'i ĝünOB é|
móS;’ ;T'_
; Un reloj éxtráplaáo de aceró! y dóS' 
áuelOB de te' náriS ;templeteménte áui' 
y.sininictelefc ‘ ' ! ; '
Yéstte un tr^eÁzul dé mécááléo, 
sa sin almidonar, con cuello bajo, áipi 
tes color'ceniza y  caícetiues Amarillos* 
Llevaha hasba dé áJganos días y él M^|b 
récortado con tijeras. 1 ?
' cuello llevábá; ánudadó un pañuelc
yerba8.¡ ■ '-A''"' '
/'■: ; ’llttótetall®-' /'■
; Guando Moral sé hallaba en la éstac ión 
deToriejón; entabló conyer'saoióa con i Ste 
de tes mozos, que te habló del suceso [ue 
prepcapaba¡á todos: del atentado de Mad: id.
—Yo le aBeguro á usted—le dijo el m >so 
-rque el bandido, el pillo que ha comeádo 
ese crimen nc PO^k pagar su delito más 
qué. tem^á4óáe ál pueblninjusticia pot su
couséJo dét iúco;
haber «eimido el Báa dó las jepes yecgyók cónvei8a(m5n|S^y haciéndme teisá^ Lû
haber seguido el «onte eícasamiéhto.de k  infanta con don 4  hacerse con todos los anarquistas. {! 
Eernandq de pavier,a. , , , „
Banihgúu mopépto sej,re?eló ©1 axaitado.
. ,  ^  .  ̂ . da ideaa ácratas,, ni siquiera el fánatico M̂^
V B IÉ O I d o  o x á n i o n o s  idea determinadav Antes, 4  contranq,
■ ■ ' |{iareete 0!! hombrd xazonabi© J práctícq,
RAMIBO Blanco. El extraño sujeto que después tuvo, tan trágico ñn se inmutó sigo;, pero dísimaló 
éuanto pudo para nq desoubrirse y no qáiso
Con s a t e ^
En la B6cc|̂  , telegráfica/
Satisféches deben éster tes áireclorésiq»© transige etm-todo el mundo y demuestra 
de la Acádemiá de Béclámación; nuestros i cultera no vulgar.
rehuir las palabras, ppra no deaperkr sos­
pechas. Aun tuvo k  sangre fría dq expk-*
mar:
apreciahles/amigús señores Bíaz de Escovar 
y Ruiz Borrego, con él brillante resultado 
de laéeládade exámenes éelebfadé el do­
mingo $n nuestro .primer coliseo.éniusiastá amor qite siénten'por el ar-
iGonsecuenciá 
clbn.;.
del atentado? Más reac-̂
te escénteq, se démóé'tfó en k  serie de 
alumnos qué presentaron al público todos 
loscaales rivalizaron en él fiel desempeño 
de sús papeles.
Éa primer término se répresmitó élboeé- 
|to dramático <éá: un acto y en verso, origi­
nal del poeta malaguefiOdon José Sánchez 
ROdriguez, tltuládo Flor silvestre.
El uusfr&do eBcritojp,' perseverando en
Atento, sin pecar de exagerado, se anti­
cipó á pegar en el restaurant.elimporte de 
keopite'de Bá .compañ^O, de viajen 
En la estación dé Sigüénza sakióal mis- 
mqídepé^amentq un Sr. Peñalba,. que tam­




PIBA M  I SE, ABOALDM
■' Bé ése mOdO; s gún nos dijeron ayer, ha 
oidQ el duéáq de i te casa en construcción 
de la,caite,A®¿c©!i >.ks órdenééd©í Alcalde 
para que suspendí las obras, qué está éje- 




4fexia a éaté.'ás' 
En su Virlud
iteYueite/^lk»
« ú é A f l S ^ é A a ^ « n S ¿ r e « ^ ^  iSculM o demás es muy. violento y ̂ n t ^
itfos lectores que en la 
jAri sébadO y én la de la 
gq réproduj irnos, comen- 
de El Cronista, que se 
itó ;;
.Icalde accidental, se0or 
k f  órdenes oportunas 
para que dicha -i fiácacíón clandéstlná se 
Biiispendiese; psú í̂sa Órdénes; ayer lunes 
no habka .st|rUd( .efecto, te obra contiqua-f,; 
ha y ri S n d á ló  y ri ébusó dû é ©lié iepre. 
sentaAnbaietteá,; /   ̂ :
¿Éé pldfijk bafia qué íbay detrás dé esa 
reaisteüctei incoi pi(énsíké á 
Áfti aií>i>iba9 « Rfii L ástñ disouesto á hacerse
dominios del drama 'desenvolviendo una 
idea sentida y- tierná; avalorada por una 
versificación en te que se notan innumera­
bles bellezas dé fondo y íqrina.
Flor: Silvestre, bopetÓ dé, drama como su 
autor lo titula con excesiva modestia, está 
atildadamente escrito y vieáe á confirmar 
las excelentes condiciqnes de nuestro que­
rido compañero ei ŝeñér Sánchez Rodrigues 
para él cóltívo det arté teatral frío , y deli­
cado.
La interpretación del boceto estuvo enco­
mendada á las señoritas Zarita y Adaipus y 
aeñorfdoá Miguel fiuiz Borrego,; réalízaudo 
aqueñas y éste un eemeradteimq trabajo 
qué fpé premiado cón los áplausós dé lá 
numerosa coiipurréucte.
Lq  ̂ preciOsós juguetes cómicos Mi mis­
ma cl^rotf Los Inoasáhles, dieron ocasión á 
 ̂demóstráron su' notable aprovecha-
A pr(teésito d© éstos se discutió mucho, 
y entonces el joven' Moral defendió con
gten ‘entusiasmo esta,boda, añadiendo que 
éinq eriextremado ia ideas políticas ni
—BnonentrO muy bien queî cáda cual se 
éaseA su gusto, libre dé preocupáciones xi-
rioá lo (ke debe ser el matrimonio, obra d©l 
amor de dos corazones que se comprenden.
Termiaó diciendo que él era un hombre 
pioderac o y un hombre de orden, que veía 
con dis [usto todo lo que fiera contrario á 
la lazóq y á te lógica, 
i A ntes de separarse le dijo al Sr i Rihet 
que iba i, lá Iberia, y al querer indicar éste 
otrO'esti biéoimiento le interrampió;
-r-Nopféde ser; me esperó ya allí un 
amigo, 4 quien le anancié mi viaje 
>^Si no,( le hubiera yo dado una tarjeta 
recómeni^dole al dueño de La Asturiana.
—Hombre, no tanto. Todas las Ideas sqn 
respetables, y. más aún cuando sé persigue 
un fin dé beneficio general. J
■t’í 3 '■ " A  M á.dtelft' '■ I
Pára irasladarió á Madrid el cadaver|del 
anarquista fué colocado én uñé esjá siif ta­
pa que tenían loa vecinos de Tótíejón^con 
destino á los pobres. Y hubo que transpor­
tarlo en un carro porque los torrej oneáses 
se negaron á llevarlo' á la estación.
A tes ocho y veinte do la mañana del do­
mingo llegó ála corte el iren quq conducía 
los restes de Moral. ’
JBxBOBleióiádel 
Trasladado el cadáver deV anarquista a]̂  
hospital del Buen Suceso, fué depositádoAn 
la cámara de cristales instalada en el se 
gando piso.Mas tarde se resolvió deposijlarlo en te cripta, puesiá bsja temperatura impediría tetepida deacémposición.
Para que el público pu^evá ver bief tes 
fácoioneR del criminál se instaló úq refise- 
tor eléctrico de gran potencia, coya luz da­
ba de lleno sobre su fisonomía.
Xdentiflcnelóia I 
La identificación ha sido completa é| 
resante. f';.
Bofia A.ná, te dueña dé la casa de bués-
Así términó aquella amistad, improvisa |peñes ñe te calle Mayor, apenas penetró en
que
 ̂ La prei^a,, tratando de esto ha sa- .
tisfecho hasta lá saciedad con detarl®^^*  ̂
lies y menudencias de todas clases k
del Alcalde? ¿Esl  éste isp esto 
ofiadesftíf .s . .'v- ■ - , . ,Veremos ai hO; siguéq lás cosas en tai 
este'do y ía suto» ted del Alcaide descono-
•tói/r.'
miento las aiumnas;' señoritas Bernabeu (Y.)fRamírez, Sabtafé, Benocal, Rodríguez, Antonia Ramos y Aiworaí Alamo, y ,1o© alumnos señores Hortelano, Blanco, Pás- cual, Kaiser, FernáadeZ (Garlos) y Tinoco.
Tésnilnáda Iq segunda dé dichas obras, 
presentóse én éscéna aún criatura angeli- 
qál, la niña Florentina Montosa dél Gas- 
fillo, qué dijo admirablemente el monólo­
go del séñOr Bíáé dé Ei^óriár Vido Nueva, 
matizando con suma j^erfección tedoa tos 
efectos.
La niña obtuvo uñó entdsiasta ovación 
por su trabajo.
ña en lai bOras de viaje.
Tal vlz no se hubiera acordado más de 
MáteO iIdvII si algunos dias después no 
bubiera^dqairido tan triste notoriedad el 
fómoso vkj'ero. 
i,,'.:El sábado por 1a noche empezó á circqlaf por Ms(wd la noticia de que Moral había sido so: prendido en? Torrejón de Ardpz (partido ludicial de Alcalá de Henares y á 21 hilónjétros de la corte) dando muerte al guárda (k© te detuvo y suicidándose des­pués. 8En efecto, noticiás de Torrejón decían que por k  tarda se había presentado en aqueúa ptación férrea un sujeto vestido Oon blusi  ̂y pantalón azule», nuévqs, lo e.tes alpargatas que calzaba
lá sala exclamó, mirando indignstk el ca­
dáver, qué conservaba su fiBOuotaí îosiias- 
ria: ■ ’ '
—¡Ea ej mismol nGiiminallI 
Y sin poder resistir la honda imprésión 
quAle producía; fué presa de un akque 
Béiviosoántenso, que te doró larga ri|o.
Las personas que había á su alrede|pY se 
apresuraron á socorrerla y trasladátla á 
otra dependencia, donde se la admintetra'* 
ton algunos antiespasmódicos. i
'erá' lÍL»Hrio.—Los festejos'dri 
Ite báíi;krmiqado cémoémp©zaron\c^^  ̂
liñaitenterienta.'' ■' " ; " ' ;
Anoche á las^ncey cuartoriñéroú'enel 
real dé te,3íe»te José Salazar yJosé Ramiréz, ;  
resultandoíei.primero con una.herida de • 
aiqna blanca «u el costado izquierdo y el Sé̂  7 
gando con una contusión leve en lá’cabeza.
. Ambos flaoron curados en lá casa dé so- ' 
corto de la calleMariblancá, pasando el Sá- : 
tefsar, al Hospital civil eá grave estado y el 
Gallardo, á la cárcel.
; Ein qnepodamos asegurarlo, se dice<qae' 
el móvil de la reyerta fué la inconveniencia i 
dél Salazar requebrando.Cn forma indécoro- 
sg d uqa hermana-déi José Gallaíido.
Se añade que al reprender éste ai impor-' 
tono galanteador,recibió del mismo un palo' 
ente cabeza, sacando entonces lafaca é Hi­
riendo á su contitá»te*
«Ta Deuzn» y  En la
Gatedrñl so cantó ayer un «Te Beum» en 
acción dé gracias; por eí resaltado que res­
pecto á los reyes ha tenido al atentado de* 
Madrid. ' ' ■ '"n ‘
Al acto ásisUeron todas las autoridades. ’ 
Terminada la función religiosa» presi­
dente deteiDiputación obsequió, al gober-: 
nadOf ár. ¿erráno, con un banquete en el' 
Círculo Me'scántti, ál que concurrieron va­
rios qeñores diputados y él presidente del’ 
dírcuio, don Eduardo R. España.
A l extpanj.«vo.—Ayer salió para An­
gulema (Francia) ,acompadado de sus hijos, 
el comerciante dO; esta plaza don Antonio» 
Barceló Madueño.
Junta rio fo s to jo a .—Ayer tarde so 
reunió Ja Junta permanente de festejos, ba­
jo la presidencia de don Félix Saenz;
Aprobada él acta de la anterior dióae lec­
tura á ana carta dél señor Saáréz de Fígqe- 
roa en la que este noticia las gestiones qéo 
viene practicando cerca del ministro de Ha­
cienda para que sean \ condonados los im­
puestos que por las corridas de Agosto ten-- 
diá que satisfacer la Junta.
Después de fijar el precio de las localida­
des para diebo espeetáculó, la comisión 
que organiza el Ooso blanco dió cuenta de 
tg. los trabajos que realiza, haciená  ̂lo mismo 
la encargada de las iluminacioneA 
j Acto seguido se levantó la sesión.
A  In oáPC®!.—La guardia ciVil dél 
¡¡puesto de Poniente condujo ayer á k  cár­
cel á tes cacos Antonio Galsobe, José Eapi- 
gnosa y Francisco Feraández.aatores dei lO'̂ i 
de 67 kiloa de plpmp. áe la Industria 
álagueña,
«Mri OOMUXQ GoB3á£»u B y « e « »  
fie Jeréz, sé vende.en todos , los buenos, eŝ  
biecímientoa de Málaga. :
J u b ón  d o  iilaloa d® A  Y/O JA*— 
i^ra y evita afecciones de la piel. Poderosas 
mente antiséptico. Inmejorable como jabónViéronle sucesivamente otros téatigosi de tocador. Pastilla una peseta. Farmacias, qu© le tratqroq, y todos, á simple vistii; ex-i droguerías y perfumerías, clamaban lo mismo: | /  Bepositario en Málaga, Farmacia de Ca-?
—Es Maleo Moral, con el bigote récor-lfiarena. 
lado.. Hoy ha empezado la coloca-!El huésped de la fonda k  Iberia, uAan-|c|óa de los postea que han fie sostener los ciano que te trató en dicho estableciinkqto| tradicionales toldos parala procesión deí
Puso digno reinate á la velada la bermo-|bre ua.binep
mismo ________ . - ' HDasp®s dé preguntar á que hora salía el I y que,le conocía peítectamenta porqpe tCr I Corpus, 
i tren psM  Barcelona se quedó dormido BO-|éps los días dep&túaadus&ate el almajéko, | V’uaaffií®.—Sé hallan vacantes lop re-(
sa cómedia de los ilustireB áútores cómicOB| Al desiertar se dirigió á un ventonó que|de MoteL
I confirmó también que aquel era el caíaverigislros de la propied«td de Puerto del Arre-





G r a n  N e v e r í a
d e  M a n t & e l  R o m á L i i i
' (antw d§ Vda. ü» Ponc9) 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24  ̂
Sorbete del día.—Crema de Chocolate. 
Desde las 12.—Limón y Avellana grani-
. caballerías hurtadas la noche del 14 del/ R op a vto  y  «p é n d lo ® » .-E a m  al-f Bate hecho coQfitituye un d e l i t ^  
i pasádó Mayo en el cortijo dal Cerro, térmi- caldía dé Coín se halla de maniñestoiíl re-|nato sin circunstancias modincativas ae la 
no de Carmona, al conde del Sacro Iáipe-‘ parto de consumos. i i responsabilidad ^
rio. ; , |, En las de Pizarra, Benalauría, C^-tes,! procede imponer al acusado la pana de re-
íajáwaii
sada.
Las'jácas las adquirió en la feria de Oau-| Almargen, Alhaurín de laTors-e, Cuê  \b de 
na el tratante de esta capital Manuel Guz- San Marcos y Benamargoeá se enctó Irán 
mán Cberrero (») Cojo Maroto en 445 pese-¿ al público los apéndices al ámillaram| jnto. 
tas dnn tal José Rodríguez Caballero. I S u a tra co ló a .—Por snstraer c|rcho
 ̂ ......................................  de
H a  q u e d a d o  a b i e r t a  
L A  K B V H R I A
d e  la  P a s te le r ía  E sp a ñ o la
Granada núm. 8i, (frente á <íEl Águila») 
Se sirven helados á dómicilio desde el 
medio día en adelante.
Se hacen toda clasé de encargos.
fué
! e i  o io s
)Dr. RiJÍZ de AZÁQRA LANAJA
í Módtieo—OciaMsta
CaUe MARQUES DE GUADIARO núm.
(Travesía de Alamos y Beatas)
8ran fábrica de tapones
y  s e P F í i i  d e  c o F c l i o
Cápsulas metálicas para botellas de Eloy 
Ordoñez.—Martínez de Aguilafi Í7, (antes 
Marqués).—Málaga.
DmiOIDA POB
D . A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
Horas de clase de 6 á 0 de la noche 
áJatnosi 43 y 45 {hoy Oánovaa del Castillo)
.  _____________  ̂ a tra ee id n . r
0 * l « b « * « e .—Bu el paseo de los T i l o s u n a  hacienda enclavada en terrtó
é detenido esta mañana, Bartolomé Gu-j Burgo, propiedad de don Manuel de la 
tiérréz'Fortes (a) Copííá», que llevaba cua- Anibade, ha sido preso y puesto en 
tro calabazas hurtadas de la huerta de Pal- ®el a disposición d^ Juzgado, el v 
vina, propiedad de don Antonio López Pa- Junquera Rafael Raíz Mediano 
rautai/' ■ ' ”
A itpopsllo.—Bl niño de tres años Ma­
nuel Arral>al que se hallaba jugando en la 
callé de Mármoles, fué atropellado por un 
carrovirésnltando con tres contasiones, una 
en la ¿ente, grave, y dos en la píérna dere­
cha. ■/
Curado en la casa dé socorro del distrito 
pasó á su domicilio.
B1 conductor del vehículo se dió á la 
faca '' ' '
luépoiBltffláo. - -  En la Comandancia Sífts fiucas de campo, exigiendo alim 
municipal sé ehcuetitra en depósito un saco! ®ub iporadoreB y llevándose después 
conteniendo semilla que será eutregadoI®^®®ufeM^áman^^
al/qiié acredité ser sn dueño. i .......................
i B1 saco fué encontrado' anoche por un 
serenó debajó de un canapé del Parque, 10 
qué hácé suponer qne había sido róbadó y 
escondido ó abandonado posteriormente.
P rotvB t» y  duol^o.—La Liga deCon- 
tribuyentes y Productores de Málaga ha di­
rigido ópor tunamente ]un despacho á la Ma- 
MayAp Pftlwrin prótestando del 
execrable atent&̂  ̂ EŜ
T A L L E R  D E  T A ] M C E R I A
hiña.
OsfanelÓDiL.—En Ronda ha fe 
la respetable señora doña Josefa G. 
'Morales.
\ Al entierro asistió un numeroso cfl 
I Reciba BU famiiia/nuestro pésame*
I Captura dle dos malbaobl 
La guardia civil de Cártama ha el 
Ido á los ladrones Antonio Pascuí 
1 quez y Rafael Crespillo Barmudez, q| 




E m ilio  O tto  L e h m b e rg
esmerado servicio a  Domicilio
3) ea lla  (baipapalma) 3  .
En la Botería del P asillo  de
Santo Domingo núm. 28 se vende vi­
no legitimo de Yaldepena Blanco y 
Tinto. ■
fSfpullQ ,—Esta mañana á laq nueve ha 
tenido lugar en él cementerio de Sah Miguel 
él sepelio del cadáver dé Ja señora doña 
Mercedes Llerena de Escalera,á cuya familiá 
enviamos el. pésame.
C aasa ' da  a o e b rro .—En la del dis­
trito de la Merced fueron curados:
José Gallardo Ramírez, de una contusión 
en la región occipital.
paña j  condoliéndose profundamente ée les, 
víctimaB qne hecho tan criminal ha peodu- j
 ̂ ^ ■ ■ ■' 'm4 • ■ ■ /P b a a rto r .—El juez io lp ctor de la
Gqmandancia de Ártilleríj| d^d|uta intere­
sa la busca y captura del recluta José Yacq 
Benit̂ liz, de Arriate, á quien sigue canea 
por f^U de concentración ó hl&B.
AvluOi-rEn el juzgado de primera Ins  ̂
tanciá del dietrito de la Alameda dehen pre- 
sentsf se los parientes más próximos de los 
prescitos alienados Manuel García Ostor- 
nol y Trinidad Fernández Criado.
E4feirxxro.—En la carretera dé Gár 
tama y casi frente al lagar de Torres, en­
contró la guardia civil tendido en el suélo 
al vedno de Yunquera, Diego Toledo éán- 
chez,|de 70 años, qne se hallaba enferni^:"" 
En/un carro fué conducido á estíM^nit^/ 
ingresando etíí el Hospital ciyi)/;'' "̂ ’
Juan Sán­
chez Chica que trab ^ á  iag órdeáes del pa- 
tron(^on Anton.^TeÍlez,al hacer esfuerzos 
para cargarla bulto se produjo una hernia 
ingu^aU
^né.ducido á la casa de socorro de la ca-
M xuauvr.
La última hazaña la jlevaron álp)0 el 
30. de Mayo con un pobre viejo. - ̂  
Cuándo transitaba por él camino mMá? 
Isga á Almogía Juan Santiago Yáz(^z de 
65 años', viudo y habitante en el LlÉar de 
la Cosaria le salieron al encuentro í|s dos 
sujetos, acompañando al ancián(^éomo 
unoá tres kilómetros, y al llegar é 
yo, amaríaroh al anciano al troccoi||̂  ̂
j^|é¡£a,4AtijaiÁndol»-p^  ̂ en.t||gá8e
eí dihéró que llevaba.
Juan Santiago temiendo por su vifá dió
inicaá los bandidos una peseta, que era 1 
cantidad qué tenía* v,
Mientras tanto uno de loé malhejbóáes 
registraba la burra que conducía elmncia- 
no, éncontráñdo dos paquetes de mlvora, 
uno y medio kilos de perdigones y ̂  |na li­
bra de café, que también se llevaros, mar 
chándose después/ sin desátar ál po >re an- 
e i a n o . ' I u
A.1 quedar éste solo, consiguió/ bmper 
sus ligaduras, no sin causarsé una üerida 
leve en el brazo izquierdo, empré liendO: 
después el camino de su casa. i
iSiégÉcin de Hacié Ida
Diego Cano González; herida en la p ierna fi]ft^^i**.^ .^ -T  7 — z - ' - r . - ' '  
izqúiérda. jH*^(uelCerrojo,paBóásudomicilioengra-
En la del distrito de la Alaméda:
Antonio Martínez Aracil, dé una j^íften-l ® ^ ú m «n e «—En los verifleadós en es- 
■ión de los ligamentós dé la i?íSculáciÓn| j  Comercio ha obten!
escáp/'jilo humeral, por calda. i 'toliflcáción de Sobresaliente en varias
Jojíé Torres Pérez, 4é herida contu-1 **̂ 8̂ *̂ ®™* dé la carrera dé Contádor Mer 
■B en el antebrazo iáquiérdo, por accidentei2f^\ - ®̂ aventajado alumno D. José Máése 
dél trabajó. * '
^  En la del dlstritó de Santo DóMngo. I Heéiban sus padres nuestra enhorabuena.
Sb̂ ío Rodríguez. Pos^go, de una cohta-| Blol-Urnsay véase 4,* plana, 
lióñén 61 pie izquierdo, por caidá. I q b ñ a e .—Fabricado de vinos escogidos 
Juan Fernández Gómez, [de una herida | y en'aparatos ios más modernos, 
en el antebrazo izqnierd.o, por riña. I Sé̂ reciomienda por Su finura y esquisito 
' A l  b o a p lta l.-P o r  orden del goher-lPé^*é*í*
nai ôi ingresó ayeáenel hospital civil Josél Yipdafie José Sqreda é hijo; calle Stra- 
Oeafia Aranda, náturál de Manilva y tran-|®liéjé.vé*í'4®*̂  Laríos. ' 
eeqnte en ésta, que SS; hallaba gravemente "
mfermo
Por diversos «oneéptós hán ihgréSl 




El alcalde de Faraján ha parti¿i|édo al 
Sr. Delegado haber dejado sin efectóíél po­
der que le tenía confíárldo como ageéte apô ; 
dorado en esta espitará D. Emilio B^za Ji­
ménez y nombrando n̂ su lugar á |on En­
rique Pérez Hurtado. V-
Hoy cobrarán sus haberes correspon­
dientes al mes de Mayo último, en la Teso­
rería, los individuos de claseŝ  pasivas, 
montepío militar y especial. /
cluslón perpetua 
Ladefenaa afirma en su escrito que el 
hecho fué casual, por lo que su patrocinado 
es autor de un delito de homicidio por im­
prudencia temeraria, concurriendo en fa­
vor del reo las eximentes de defensa propia 
y las atenuantes de embriaguez y arrebato 
y obcecación.
Solicita la libre absolución del que ocupa 
el banquillo.
Después del examén dél procesado se 
procedió á la prueba iestifica!,¡que fuAfifiB- 
favorable á éste.
El representante de la ley informa soste­
niendo la culpabilidad del proc îsado, de­
tallando las circunstancias de agravación 
que concurrieron en el hecho de autos y ter­
mina solicitando de los jueces populares un 
veredicto conforme á sus concluaiones.
La defensa trata de demostrar la irres* 
pónsabilidad del delicuenle, diciendo que 
la acción partió del interfecto, hombre de 
fuerzas hercúleas, pues de un ipuñetazo pe­
día privar de la vida á un semejante.
Afirma que la escopeta se le disparó al 
reo por un movimiento nervioso.
Rebate loa aigumentqs del ministerio pú­
blico, negando laeiistencia de la slevoaíá.
Termina su ioforme impetrando del júra- 
dó un veredicto justo. ..
preaidente del tiibunaL^r. Saez, hâ  
ce un impárcialy atinadíaimó résüMen de 
las pruebas practicadas durahte el acto dei 
Juicio.
Comienza dedicando un recuerdo á la nae- 
mOria del que fué digno presidente 4®; 
Audiencia séfior Cáliz Valvéfde. /  ̂
Explica las figuras dé delito, los réi|Qi*r 
tos de laalévOBÍa y las tres clases dé im­
prudencia. ;
Finaliza sq notablé resúmen explicándó 
á los jurados laa preguntas^ue se sometén 
á su deliberación. . ; .
Estos sef rétiran para contestarlas y 
vueltos ála sala sq dá lectura ai iverédictp 
que fué de culpabilidad, apreciando én be­
neficio del acusado la atenuante de embria­
guez no babitual.;
Las paites informaron, én derecho, soli­
citando el representante del ministerio pú­
blico la pena'de diez y, ocho años de cadena 
temporal, á cuya petición se adhirió la de­
f e n s a . ; ; , ■, . ...
A hora muy avanzada de la tarde dictóse 
sentencia, condenando á, Andrés Báutista 
Mora, como autor de un délitó de asesinato; 
á la pena de diez y ocho años de cadena 
temporal.
I Citaelonesí
/ El juez dé la Merced cUa á Juañ Miguel 
Campos y José Córdoba Córdoba.
—El de Coln á Francisco Bellido Cara- 
vantes y Fernando y JeróntooT^ayga®-
©K JUAN SANCHEZ ©AHC
El dueño de este Uller dedicándose 
óuede ofrecer al oliecte gsbiiíetes de todas clases, sillerías doip 
imperio y cortinajes á precios sumamente ventajosos.
Re hacen también toda olasé de reforma. ^   ̂ ,
LIBOBIO GABCIA, 11. (antes Almacenes)
artículo dé tapicería,
■ ó nogal Luis XV ó!oba
ESPECIALIDAD EN LAME 
____________ ___ _  CUELLOS Y PUiN OS
Novedad en corbatas, calcetines, camisetas, pañuelos, petac  ̂
bastones, perfumería, bisu^ría, guantes y camisas de "
F R U C T U O S O  M A R T Í N E Z
EL 1906





g k l l e  d e  O o z p Q .p a , :ñ . ía .
ALCOHOL NiUffíO VINIGN E U T R ^ Í s N C ?  V i ldesnaturallad
lo s  m e jo r e s  y l m i s  b a r a to s .  R e m e s a s  a l íaÉ ^rior
U R láD U  fiLWfiCEHES DE DROGAS PARA iNOCS'íRlAS
M T é l i l O  G H U G O N
V e n ta s  a l  p o r  m a ^ r  C a lle  d e  C is n e ro s  n - m
y  d e ta l l  t
G á s a  d e  P r o l o n g o  t
5 5 '
M A L A G A
Callo San Juan, y  ®3
Reformado este establecimiento con nue­
vas existencias de superior^ coloniales y 
ultramarinos, salchichones|Mál*g*» esUlo 
Vieh y Génová, y demás embutidos y cha- 
einás propiaá déla Casa; ti|iie el honor de 
ofrecerlo al público á precio* «iñ pompe- 
tencia,-Se sirve á domíeiH^
a, en enfermedk&4* de I* piel*
AZUFRE
. l ^ R A
i d í K p
i *
SUBEIMAUO FLOR 
para viñas (marca acredil
PAR-OIDIUII!l
Sustituye con ventaja al azufre.
D r o g u e r ía  d e  F ran q u e lo
Pnenta d©l Mag.^ Málaga
MADERAS
 ̂ c o m p i ^ l a s  e p  la s
; l a  c a s a  d e  V d a .  ¿ H i j o s  d epáticas. —  ̂ ,
bercuiosa en el primer péri^o 
Consulta de doce á dos; / 
Cali© Je GompaAw
taríadel,juzgado mtmici| pamas oiinlalés
de la Gobernación á Gobérna-
ifMHit,detenido en loB alrededores 
Estación de Torejón Ardoz un hombre 
E)chOL o cuyas señas coinciden con las 
tor del atentado del jueves, disparó un 
guarda jurado que lo conducía, ma- 
iole y suicidándose después con la mis 
inna..-
riñ^pórtado á Madrid el cadáver del sui-
.......................................
^•■?5»a«flom-En 4
ífOmAdo correspondíonté del Gobierno^civil
recibido los partes de accidentes  ̂- -  
de trabajo snfri,uús por los obreros, Manuel I 
Morales Fr anco, Francisco \ 
viuodres^ernández, Cristóbal Trujillo Sán-t“ a 
® ^ vJ ’úán San Rémaa  ̂ José Gómez Mar-1
h y Francisco Túdela Acedo. |®ídA|iáa sido reconocido por varias personas
H npto.—La guardia civil de P o n i e n t e M a t e o  Moral, que desdé un halcón de 
ha detenido, conduciéndolos ;át la cárcel P* núm. 88 dé. la calle, ílCayor arrojó 
álos jóvenes Francisco Fernández Ro8a*|^®' ^®®ba al paso de la comitiva regia.» 
Antonio Castellano Gárcia, Antonio Gala-1 ^P*6»Mente del consejo dé'.Ministros
cho Bemal y Jesé Espinosa León, los cua-P®̂ ®*®®̂ ®̂ *  ̂  ̂  ̂̂
les varias veces saltaron las tapias de la lá-l W®^üficado el cadáver de Mateo Moral 
hidca de tegidoB la Industria Malagueña í®*iiQAOñio de cuantas peisonas han
Sé llevaron 67 kilos de planchas de plomo ̂  *®ban visto ó le han trata-
que vendieron en traperías á medio real la  ̂“ ®» d® «li deber ponerlo en conocimien- 
lUtra. rtq de y . S. para que de esta manera antéñ-
N a ta lle lo .—Ha dado á luz una nifiaP̂ ®® ®®P*̂  *̂ ®® ®̂̂ P®̂ ®®8“ d̂o" Por el
la esposa del teniente de navio don péáfó í*®“Aordimiento, evitó, poniendo fin á su vi- 
de Aubarede,ayudante de esta comandancia ̂  ®icumplimiento de la ley.
de Marina.
Nuestra enhorahaena.
Por la Dirección general de la/ip¿üda y 
clases pasivas han sido concedidas ̂ as si- 
gnientes pensiones:
De 1.700 pesétas anuales á doña Josefa 
Pérez Ifüjo y Lapera, viuda huéifána de 
don Jacobo, magisirado que fué dé !|la au 
diencia de Coruña.
De 1.875 pesetas á doña María del Car­
men Ibáñez de Aldecoa y Lara, huérfana 
de don Gasto, director general que fué de 
Seguridad.
se necesitan pa 
ra un negocio 
de vinos agen 
tes serios, bien 
relacionados en esta plaza.- Dirigirse pór 
carta: R. A. P. cédula n.» 80114. MALAGA.
ANTIGUA PANADERIA
d é B e n t t e i z
Calle Herrerfa del Rey, ndm. 34
El nuevo dueño de este estableoimientó 
loba montado á la altura de los mejores 
de su clase, y ofrece al publico pan supe 
rior de [todas clases, elaborado con el nia
De 500 pesetas á doña Isabel Ponetlfes, for esmero, 
vitraaraeinscisí cnaSlóquéTaSTírffáciendw
CaiJáL M i m i G i p á l "
Operaciones efectuadas pór la zaiEa|̂ á él 
día 29: ,
INGRESOS Pesétas
Existencia jmlériOT̂ ^̂  á̂ • ; ■* 
Gementelloi. . ■ • • • >
Matemero. •. • ■ , • * . • •
Tablillas para carros agiicóias. 
Anticipo dé consumos (prorrata 
de Diciembre) , . . . .
ló obligaciones del empréstito 





Pan caliente á todas ¿oras. Be aduÍit®P 
encargos' para pan elaborado con harinas 
de trigos recios del País.
luisas ds Vipsrss Oorress






desaparece al momento us, 
lagroBO de Colín. /, ^
De venta Droguería dé I||[s Peláez, Puer- 
ta Nueva. r-Precio del fra|fiO 3 reales.
á b  h a b r á  ^7el
G R A I f r ; G U f ' "
que es el mejor reconstit^
contra la anemiai jpídasé é 
maclas.’ • ' ^Depdfflto Oí
Pérez MartiQ YelasGl
Mayor, 18, Mi




R iñ a .—A las nueyé y médiá de láma-f
promn-vióie una riña en el 1 
Muelle Viejo entre'Francisco González Te- f
B ili;
___Bltt n o v ® d «a .—Durante la segunda
nes y Francisco Torees Bilbona,^rStah-/ ®̂̂  pasadó mes de Mayo no ha
do el primero con varias heridas en el* ® ®® ®̂ ®®*®̂ ®
cuerpo y el segundo con una herida en la ̂  ®̂̂ ®
ca^za. _ I B é fó n é liis .—En él cortijo/denomina
Despuea de Curados en la cásá dé soco-lú*  ̂ Cabeza, término de Cártama, falleció 
rro de la wlle de Alcazabilla, fueron con-7®*®̂  repentinamente de un cólico nefrítico, 
ouMdos ói Hospital civil. . ,̂el yecino de Coín, José Luna Milláp, de 50
Oí*©;^adla, 86 . — Es donde hay que í nh®* 7 dé estado casado, |
compp ]̂. colchones metálicos, camas d e E l  Juzgado municipal del pueblo, constí- 
caiq,^afla y meced Oras de lona. | tuyóse en el sitio de la ocurrencia, ordenan-
A. Díaz, Érente al Aguila. ; I do el levántamiento del cadáver./
S© v«ia d e ii pneptaa  ppbalodan-l Ainua© deeom loada© .—En Rena­
nes de derribos y nuevas y ventanas de tó-‘ “ wgo** 7 Campanillas ha intervenido la 
das dimensiones, balcones, huécos de cris- ' guardia civil una faca y úna pistola á los 
tales, persianas y remos. Muelle Viejo, 29,7̂ ®®̂ ®®® Pedro Bástós Fortes y José Cam- 
próximo al estanco. f pos Garcíâ  por carecer de licencia para su
A<aim ®va B od«.-G raQ  m rica.de!® ft: ■ ■ /':/ ■'/ ..-
Camas, Compañía númi. 7. | * U é v l» j® .—Pára Madrid y Valencia^
Sin rival en precioá y éaiidad. I han marchado de Rpnda don Francisco fie-|
E a  M o d is ta  Tora*©» T
da que vive calle da Compañía 33 piso 2.» j AooldfeSiSo d o l  trab a jo .—Trahá- 
(entrada a la casa, aór calle de Santos) po- Jéndo en las obras dé la hidro-eléctriéa;dé 
ue en con^imien¿o de su distinguida caiea-f Guadiaro (Gaucín), el ohréio Alfonso Mar- 
tela, que desaa/prontamente encontrar un /Hŝ  Domínguez, ocasionóse uña herida coñ- 
buen piso ea/^uio mejor, pero entretanto-lúsa en eidedo grueso del pie derecho, 
ín ^ r ic io s  ;en ía citada casa, con | Jagados>«« so p p v e n d ld o s .-E a
^ competencia, buen gustosa taberna que h»y enFrigiliana, sita epla
y économ /a en ios precios. f  csne Î eal, propiedad de Sebastián íiménez
A5o®sa®o U ozrsáles B y  »jR»»|Arrabáh eorprendió la guardia civil una par-
TotM. . . k . . 
PAGOS
Garíuajés. . . . .
Varios efectos . . . . . .
Suscripciones. . . . . • •
Alambrado depósitos San Mi­
guel. . . . . . . . .
Camilleros. , . . . • • •
Una compénsáción. . . . .  
Socorros á domicilio. . ; •'
Telegramas.............................
Materiales de obras. . . .  . 
Diputación . . . . .  . . 
Intereses délas 24.000 pesetas 
del anticipo de censumps. • 
Gasa número 40 3.* Haza Réja 
adquirida para el Parque, .
9.500,00




















El vapor tránsatlánticó francés
NIVERNAIS
saldrá el 6 da Junio pára Río Janei|o y 
Bafitos.
gavaporfraaofi
E l i í R
Káldíi o! día 13 dOi Junio para Memiá, Ha* 
mours, OPán, Oette y Marsena, eop 
do/para .Tunes,
Odessa, Aiéjaadteía y para todos los puertos 
de Argelia., , .El vajpor tranéallántico francés
' L E S A k P E S  _
saldrá él 28 de Junio para Bi®
Santos, Montevideo y BuenoS'Alre^
F é l i x  S a e n i S p a J y o
Ésta Casa ofrece gr^jsnrtido en 
todos los artículos de Elte.ci6n. |
Extensas coleccione£̂ ||n Batistas, 
Muselinas/ Gasas negrás; blancas y 
colores; Géfijros, Bliisasíf^rdadas de |
batistas yeeda 4 !los últiina novedad. pA^^SeñOra; |
Especialidad en pañeiw,^pAea ne 
gra y colores, grandés c riécc«peM^ 
chalecos fantasías y drfl te P^m ^b^ 
Ueros.' . .. . L '/■■'' -X/'
SECCION DE SASWRIA./ ■
Con gran esmero ss ■ confeccioni 
toda clase do tra^s pa ra|Baballeros 
á pr^etbs/muy ecpn6ini&
B a r  P a r i é é n
( S E W i m E  U  T Ü D E )
D é l ^ R x t r a n j a r o
V 4 Junio í9Ótt,
Aceldcáte't^MoviaMPÍo /,
En Neiv Yoík un trWíalléno de excur- 
. sionistas, descarriló ®a i\cttrya East Pro- 
I vicense, ¡resultando 11 nípertos y 20 he-
I /: ' ■ ReAidMdMef^;- ^
 ̂ Asegura Asspeiafe prese ^ 'é  hO ha salido
/ ningún anarquista d® Londres, eAéi Intér- I valo de tiempo qué media desdé lá visita 
* de don Alfohso á lá isíá de Wight háétá el
31 de Mayo. '
I De Tlen':Tsiit8i
Circula el rumor de que los emperadmrfis 




Faitt carga ppásáá® dirigirse á su erarig- 
atarlo D. Pedro Gómez Ohaix. MALAGA.ll■ll1ll̂Tl■l■ffMrlilll̂r■l̂-réiMTlM̂̂tf¥wr■ííT̂Tl̂rT~....
íguálá . V V í 
á qué ásciendéñ los ing^élóá.
El Depositario municipal, Luis de líjlpssa. 
—V.® B.® El Alcalde, Eduardo XApeeí
de corcho por cuenta de¿D.,Pedi o,jFernán- 
dezy de Bstepona. íCápsulaSesbótcs y estu­
ches para muestras de; vinos y aceites. 
Cintería núm. 6 (tiefida de cuadrqs.)
El nuevo dueño de este é stehlecimléhtó; 
agradecido al favor qué el p i^co^en gene­
ral le dispensa, participa qtis habiendo va-, 
riadb el servicio autbpárii^ dél café y re-̂ | 
formado todo én beneficio 
OFRECE 
Gafé de Puerto Rico , suj 
leche, 20 cts. — Agu^dieni 
rior, 10 cts. cortado.-:-CO]
10 cts. cortado.—ChQcOlái 
cts.—Cerveza Cruz del C 
y Munichi 20.—Los ricos « 
món á 15 y 20 cts.— ,
Í licores; tqdó de lo már supi vácás Suizas y Holándésas NEVERIA:
DéBdé m^i® día en ade^nté Avellaua y
^**Haq?éd»d&^^^^ 
precio de fábrica. .¿I
NOOLVIDAÚLáSSEMS,
MARQUES Í|E LABIOS, 8
irior, solo ócqn/ 
dé Rute, snpê  
acs, superior, 
on tostada, 45
o, il5 ®te? Ĵ ®.®̂





Blencintósregulares, cabíalos, 7. ¿
Corchaiio superior,, obtuvoi la oreja de Mt 
primero.
Chiquito de Begoña, waj 
Ambos espadas fueron calurosámenté 
aplaudidos. r
D e «erpis^fteldii: , 
Comunican de /Barcelona qué el globo 
Rulado por el señor Fernándé? Duro es- 
eñ peiigro/dé esei al mar, habiándó 
déscénder felizmenté én lá- playa 
Sár.--
D é Oreniae
— - tásión férrea ha sido detenido 
un'" vi»jer¡í\dá ̂ sh^nda llamado Edul^o 
Jordán, deJ22 años, cocinero y habitá^te 
éñ Madrid,icalie de/La Palma número 18, 
hajo*̂   ̂ í '
Segúñ declaró ihá contratado al Hotri 
francés dq/Mondariz. , V
Jordán ipeurrió en varias contradicción 
nes al ser interrogado. ,
Sóspécháse pué sea cómpltee de Moral.
'• D é ’'-BiFc©loiÉav7'//// .
Háse podido áv^iguar quién/fué él mozo 
le condujo el equiñájé dé MÓTal á la éaSá_ ñogpe.qué
Hoy han sido pasaportados parC San 
Fernando los marineros Eduarao ifieína 
I y Antonio González Santos, déserlotep del 
¡ crucero General Concha, capturados Ipoi la 
guardia Civil de esta capital.
H __  ____ ir iiiifi'ni'ifimis
dé íereA, deben probarlo los inteligentés y i tida dé juegos prohibidos, compuesta de 
perso,isa,B de buen gusto. [los puntos, Antonio Martín Navas, Pláci-
Audiencia
/iNiÉiÉr'
■ -.y, . ■ ,Lós.juraáoé dei actual euatriméáteé co­
menzaron ayer sus tareas, entendiendo én 
la causarséguida por el dslito de asef/inato 
contra Andrés Bautista Mora, incoádapor 
el juzgado de Campillos, .
'FoTihaa el trínúnal de dérSéaO 1(É ééñe- 
res Saez, Sanz Ansorena y Escobar|Lli8ga.
Representa la acusación pública É señor 
Alcón y la defensa está encomendadVal sé 
ñor Díaz de Escobar (don Joaquín) •,
El hecho de autos,á juicio delmiqisterio 
fiscal, se desarrolló como sigue 1 ^
En la tarde del 18 de Agosto de i^Oó, á
répéátraámente, sin que el agredide^o ad­
virtiera ñiphdleéé spercMrse álá dJenEa;' autoridad correspóndienté,
I La fuerza pública sé apoderó de 2,50 pe-1 disparó volúütariaménté ñá tiro déiscopc- 
setas,: dos barajas, 3 pistolas  ̂un rev61ver,|ta éohtrá Ignafeío Álááña Re8éaté,í|prbda-
¡I
r>oo páJ«Fa®.-La guardia municipal/óo Mq̂ tín Acosté, Miguel Cortés Cortés, 
aft. preso esta mañana en Puerta Nueva áj -óntonio Castillo Acosta, Sebastián Navas 
Ciátaliña González é Isabel García, por Vicente Móntiiia Garcís; Frapcis'̂
.4raer del bolsillo 10 pesetas en plata á 0 /  ®® /̂ ®̂*̂ *̂  Cerezo, J®s’ó Sánchez Acosta y 
^vecina de Tolox, Isabel Castillo Sánche:lf Plácido Rodríguez ííavas, los cuáles fue- 
jque accidentalmente se encuentra en puéstoa en la cárcel á disposición d  ̂Ja
^ -̂^ága.
HnFto. — Los agentes de vigiláñeíl
Uondé y Fernández detuvieron álas tres/L - - , ..media de la madrugada 4e hoy á Mieu^ T|®®® haciendo éntlré|^|éi5aáole la muerte.instantánea.^
Hartos Rodríguez, que conducía por m municipal i Los proyectiles le perforaron .la «rte  iẑ
Me dél Puerto una veía dé ésparío biírtéd^f r» ha inaugurado en i quieada y  nupériordel cuello, destazando
én un barco de posea. W^onda el nuevo csmen|6rio, de cuyas défi-i én su trayecto,-al seguir la dfaríc|íóu de
R ® y ® ít» .—En la Plaza iía «® ocupa aquella prensa. | izquierda á derecha y de arriba # ^ ¿ 0, la
«uestionaron esta mañana, José S s S d  lS®aunoi® .-Ea Arenas fué denuncia-i tráquea, laringe, exófago y yasos^pnteia^al Juzgado municipal Juan Diez Gonzá-i res, encsñtráttdoBe buen numero pérdigo-
'éz.por extraer lefia verdé do un manchón I nes en ellóbñlo superior dei pulmánderé 
^érteueciente á don Francisco Ruiz Pérez.lchfi.
í F of destobed le irto .—La vecina del El reo estaba embriagadocuañd 
lías Francisca Ponce Corrales (a) Yorr- n-1 lió el hecho, circunstancia en él 
I, ha sido detenida por insultar y deB0be-|y no hubo motivo álguño que de 
ecer al alcalde del pueblo. | su comisión,
Molina L<aFlo«y 14.— MAUAC1A ,
Aceites mineraleB pa?ra todas clases de 
maquinarias.
Especialidad en aceites para :motorés de 
automóviles. Dinamos, Cilindros, ,Movir 
mientos y transmisiones. Cojinetes, Motoí 
¿es eléctricosv ó teas y Petróleo, aceites 
para fonógrafos, máquinas de escribir y 
coser y bicicletas. .i
Grasas consistentes en todas densidades.
Exportación á toda España.Pídansé 
datálogoi.
P e d r o  F e r i i á i i d e a B
HUR/1TA,44 ;  .
Sálchichñn de Vich a irada m b i o  
7 ptas., Uévando tres Ki os á 6,50kilo; 
fresco á & ptas:/kilo: / , / / ^
Jarnones gallegos ciii ^dóS por pie*
FH IALflON: Reuma, Gota, Extreñi- 
miéñtO, Obesidad.
T IM O M N Á  uso externó é interno: Ca­
tados nasales. Gastritis; Cystitís, Eri­
sipela, Alníorranas,
NJaUHOKI®®f* ííeryios: I^ytol: Anti- 
■/ séptico.., .  ̂ ■
l e v a d u r a  iBOeas Diabetes; «J®n- 
B®n», Aceite hígado bacalao. 
CaFboÜel dentífricos: Donebo
Duchas ñasMéS. , lamvaim
linCÜRAS RAPIDAS Y
Agente: Cíasa DiegoJíart^, itóftós
Oaanada. 61—Maídííd
zas á 4 ptas. kilo.
Jamones avileses CR] 
zas á 4,50 kilo.
Salchichón mala 
ptSí/IteVando ti«s kilítel 
(Chorizos de Gandela: 
docena. ;
Latas.de moiteid^Pa
2,400 gramos, enteras» 
Servicio á domicilio.
Está casa rio i i g n e ^
o i e u j a n o - h
do la Féóultad de Médií 
B c é w ^ 'lh ^ n :
EepecinÚdad
gistomanas de .oro y empai . 
j lanaí,'=-Tphájo espeeial 
'Extragpiónes rin'jjdelpr. p
itégíoQB', premiados ea la,i
4sv Appgsia
de la calle de Béiién; ¡donde estuvo 
dado. ■
í El mozo ha dicho que ■ Ip sacó de la Ron­
da de Sa% Pedro, ofrectendo á la policía in- 
teiéM la oasa en epeati^.? ;  ̂ ' .
ŝAcompafiadOí dél iP*P®®t®ri,Sí* Tre**®'*
f S m á l á  Escuela Moderna.;..
,jEl/í‘̂ lte^® Íé* Ójjp̂ d®® el tórcerp y . cqaif- 
tó oteo óstehan
El moz¿%fi^® ó̂ que,mili había dejado d
***DMndk dé obtenido él mandamiento del 
iuzKádOÍhubo neesridád?,de. violentar lá en­
trada'Ácaas\a de que,nadie contestaba á los
repetidoslIamamient#^í4 ^
Se reconocieron toltes |e® habitaciones» 
enc!0nífónd0eé/uri baiM̂  máleta, y uña 
ce ja. dé madera. ^
.8 objétOá faerMiié^ñOcidos por el
- ■ ' ‘ '•■‘ -,é »® l0 s  i#Bní0B que




iba se comp 
n lár&ho, toi
abitacióu se 
, entre -ellos h 
juistáp*Nó'ifáñ sidol^alladoi 
busfeábañ' y* á los V/ualei
A de una ñama, seis 
Quevo.
aba abarrotada 
ía miles de fóU|
apeles que sej 
atribuyen grj"
dísiína importanexax  ̂ .





t de Pá- 
íñeia, ’"
Molina y José Sánchez Sánchez, acümetieí 
do aquél á éste con un cuchillo. 7
Los contendioní63 quedaron detenidos e^la prevención.
O a b a lla F í»»  .Eq es-/




Fábrica de Flatapía; Ollerías,
feuoupsalí € © m p añ ía3 2 9  y  s |
W ©feípi«ateÍ®o V ía le»
Vended con todos los derechos pagados,
Qlori. de á 36 peseta»; D esitataT^^ 
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2i3 litros.
Los vtnoB de su esmerada élaboracxto.
Seco añejo de 1902 mn 17® ó ®.ó0 Ptas. D̂
1903 á 6. De 1904 á l  li2 yTJOS á 6̂. Dul­
ces Pedro Ximeñ y áaestró á 7,60 ptas. Lá- 
erima, desde 10 ptíf fén adelante,
* Las demás clas^'superiores á precioi
f ^ S n a i t o  y á d|p68iló 2 pta*-
-B . A»-? . - ?  ^ _  GRANDE
»  :'iP*Ü6t«s  a:
driopaep in o d elN o íte
í y A i i i é r i ^
ÁIa CONSTRUOCIÓ!
PipsMlDOEIIIIieitS,TI(lttsniiStOIICILt9S
■ i ÍABteOA DE
JVE|ÍTAS AL POR MAy- RY MENOR 11
SobHnosrde J, Herí ra Fajardo.
' CASTELAR, 5.-l^ftLAG A
jetas postales y xetratoó, steado iodo reco­
gido por el juzgado. 7 ¿
É1 juez instruyó pon lodfc actividad- la»
opOrtunasidiligencias. , , ™
^Se asegura que el directo*'' de la 
Módetna ha dicho que ignoraba donde Mo­
ral tenía su equipaje. , «A M
‘Dícese ''qué la habitación la alquiló el 
criminal á nombre dé Feríer, director ae______ i
escuélá.: ■■'1 ' / „ . - «Los compañeros de hospedaje dp la, casa 
de ia Ronda de San Juan le apellidaban jé'
SUitá; ■
El patrón ha recibido hoy una faet ŝá®
dulce para Mateo Roca, nomh*,e con ri Páw 
se hacía Mamar el autor del atentado 
calló Mayor, rechazándola el patrón. J
Beliadrid J;
4 Junio 19ÓÓ* 
StAtéo Mor sal,.,
A B C  publica un arUoulodé
ÍXISTENCIAS.— PLA TE RIA  V  R E L O ^ R M  | 
itieos de eleotro-plata.-Preoios da j \
. . / , .  ‘M .2 'í hl á s p a g a .
PfRBPI j i P P P i i P K i p p i i i i i i n p i
D)kAI)íiAj(fe.!SírjÉ» ■SWcnRMiliKWHM
V tótóÉÉíSiaillÉî ^
Mi" ■'■•'■ i» Á̂̂ iean, ’̂  liWlwyÉiiliiMiiiiiiiiitáiî  ̂ iftÉi M a l t e s  5  a e  « iu n la jl6 l i^ ü t >
¡>j:Ano diciendo qae el anarquista Moral 
iemoátrado, matando al guarda jurado, 
f̂ jeáráéter de bestia féroz y ,sus instintos 
tíceróSi'
Tieil̂ tieB, á las seis de la mañana, 6l 
Sgado don Enrique García vió correr á 
leo Moral por los desmontes dé la vía 
Worrejón de Ardoz.
IjPpr la noche durmió en la huerta de Ajal- 
M término de dicho pueblo, propiedad del 
Édico don Joaquín Moreno.
A la una y diez minutos de la madruga­
da abandonaron les reyes la fiesta.
_____ JS.jplaia tilá .®S[#d[ipS,il
i  por 100 interior eontado..,, 
5 por 100 Amoaríisable....,.,.,.
Cédulas 6 por lÓO...... .
Cédulas 4 por ÍOO.................
________  ̂Acciones del!Banco España...
sábado por la mañana le vieron los 
ipyeros en un lugar llamado El Pozo, cer- V9^P»Sía Tabacos,
np á Torrejón.
ijAl deteni^ en Jadraque se le cree cóm- 















£ L  TB LÉ G R iA FO
A las cinco de la madrugada, hora en
®^»0if»«o.--Afianes de semana es es-1 en la consulta pública, 1.126; curados de 
perado en Má**8* el cónsul de Alemania primera intención, 97; ídem en lacuranú- 
«on Adolfo E. Piles, que ha permanecido jblica, 728.—Total, 4.159,
una larga temporada en Madrid.
P én a in é .—La Asociación Gremial de 
Criadores exportadores de vinos dirigió 
ayer una comunicación telegráfica al señor 
Duquefie Almodovar del Rio, significándo­
le el sentimiento de la corporación por la 
diuerte de BU séfíora.
D eim n ela .
Málaga 31 de Mayo de 1906.-I}, Gómez 
Díaz.
H ü s  l i e p í d o s  g r a v e s
-Josefa Heredia Ramírez,
En el Corralón deLarios, núm. 2, sito 
en el b>i&íio dél Bulto, se sueistó anoche 
una reyerta entre Luis Rojo Maldonado y
leciéntes.||¡u8n^ se le preguntó por su nombre
p̂tc4í(ó; «No lo «é, porque no he visto ni ^  Iaí “ 7 * “»““ " ’ “ «*“ 7 1 A lu m n o  d la tin gu ldo .~ E a  la con-
...e bautismo.» liamos recibí- vocatoria para ingenieros militares de la
autoridad dispuso que quedara inco-¡“ O telegramas que los dos insertos.
domiciliada en la calle de Ruiz de Alarcó£i|®t Jóiaifioionio Diego Cefiillo González y 
número 8, denunció ayer á la policía quei^*^ta Portillo Cuello, 
en la mañana del día I.® fuó herida en la ca- i origen de la cuestión parece obedecer á 
ra por un tal José García Cabello que ha-i de familia, y pasando de las
bita en el estanquillo de la cálle de Gonva-i ® los hechos tuvo aquella un re-
íicado en el Gobierno civil.
SI juzgado tomó anoche más de treinta 
toacipneP.
||}omprp)?dse que el autor del atentado 
llama Mateo Moral. Hace dos años yinú 
|<; liadri'd y ofreció á los redactores del pe- 
îédieo El Bebelde 5.000 pesetas pára trans- 
larlo en diario.
t&'M ijr  éadáyev en  l i t ig io
Nos dicen de telégrafos, que las líneas 
funcionan máJ, sin que se reconozca la 
causa.
, Gran Resiiftúraifi y  I t i é ^  íd6 )yihos^é 
Cipriano Martinezi 
Servicio á la li ta y cubiertos .'desde pe-
lin Ijs/madrugada de ayer un inspector de setas 4,50 en adél|nte.
cumpliendo órdenes del señor Mo-, otario callos I la Genovesá -á ípesétáĵ  
' ll̂ iíantó incautarse del cadáver. |1 y 0,50 ración. •
Huez se opuso y dijo que no lo entre-1 Visitar esta.ícasi. , . ____ , . . , , comereip! bien y behe-
laM sin orden de su , jefê  del fiscal ó del .̂ ®̂ ® cxquisitoli vi&s.
. píiStrO de Gracia y Justicia.
Con tai motivo se promovió un agrio al- 
Mwcádo. ' I
'Por teléfono conferenciaron el juez y el
I La Alegría.—1 ,̂ Casas Quemadas, 18.
mpectpr de policía con el señor García
A  las madres de familia
gQuereis libra» á; vuestros niños dé los 
horribles sufrimientos de la dentición, que''iPiieto,’ quien ordenó á la autoridad judicial
.̂qué enti^^gara el cadáver al juez ntólitar se- con tanta frécuéhciá le causan su muerte?
i dadles
LA DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ'en«
r fior.BÓtégpn, que llegó en automóvil.
Ercadáver de Moral ha sido colocado 
onaesja.
Tiene los ojos abiertos y presenta un as­
pecto sonriente y tranquilo.
T is lta  ■ ' I
Précio del fra#,6 1  peseta 50 céntimos. 
Depósito Centî lyíParmacia de. calle To- 
JTijos, 2, esquiiiâ .Puertá Nueva. -Málá̂ ga*
j|Uná. epinisión del Centro obrero dé la 
Ippstaniíla de los Angeles visitó las redac- 
leioaes de los periódicos manifestando que 
Itm̂  poUcia pidió á varios de ellos que en- 
Itpírraseh .erpufial envenenado con sulfato 
póhre, á que se refirió ayer el goberná­
is,̂ .,; , ü iteT avérsida
Otra versión de las muchas, qué hah cir- 
Jim^o dícé 4ue Mó mató al guarda Yega 
pAochentá pasOs del ventoinro, internándose 
i^simés'eh nn sembrado, jdonde se suicidó.
A las detonaciones acudió un peón cami-
;̂fnerp y persiguió á] criminal llegando hasta
Écúando y a so había dado el tiro»-PeVro, canalla, aseBÍüp, le gritó; bás tado á n^Wesnté»
fforal, agonizante, intentó cojer la piSto- 
/  Pomo no sé hallará á su aleaáce levan- 
#  tó la mano desarmada, simuló que dispara- 
l ^ i 'y  murió insl^fitáneamente,
' *  un montón de.
iva." ' ' IATerisumcioseiH I
p . Las heridas apreciadas al cadáver de Mo-
P s y im Q i i í o s  U i p é i i c o s
a DE'
DiBUJC
FRKÓIO) I lidÓ N Ó M IC O S






yaijite y  no tízm
en la mano denotan que fueron curadas
fíif
í^r un facultativo.
Por la policía se practipíñ avpíigüáclonés 
, para detenerlo, , ;
'.C o m p lo t ' -
^MToiná cúerpo la idea de que eí ateútadO | 
regio es producto de un complot.
I liattunoién de galiáéi&élBéálf
Se ha celeb?ádí> eh él regio. coMsfed la 
Bción de gala en honor dé ios reyes»
'La sala ofrecía uo aspecto dealnmbradort 
ntribnyendo ál mejor coDjunto las pri- 
prpsas toilettes &e las damas ataviadas 
yaliOBÍBimas joyas.
specialmente llamaba la atención laS 
iucía la delegación persa, 
pialco real'y los dos contiguos estábáh 
,̂ í. d08 por la íámiliareal; en los demás 
piB se veían ios íéqditos de los prínci- 




leda ciase de compri-
(3 ^m k .—Gepf miigatHOS guf Itt cálidzd 
4f-hs proilfci >s de es(q cf^a es î mejíh 
'comyie§ézéi«..
p a n t o s ,  
, 7 t ó L i G A  J
Almacén de fe­
rretería y 'tierra- 
mientas con pre­
cios muy ventajo­
sos para el cliente.
'Ollas, ca(Cerolas,; 
cáfetefás y ^ersia-t 
ñas dé mádera: á 
jí': • mitad de sti valor.
Academia de Guadalajara, ha obtenido pla­
za, después de nnos brillantes ejercicios, el 
joven D. Ignacio Nognés y Ariza, hijo del 
médico titular de Torróí, nuestro distin­
guido qmigo P. Javier Nqgués.
Él jovei '̂alumno, que ha estudiado el ba­
chillerato con gran aprovechamiento en 
Utrera, se ha preparado para ei ingreso, en 
el coito espacio de tiempo de seis meses, 
en Madrid.
Reciba nuestra cariñosa felicitación por 
tan señalado triunfo.
X a  eom p añ ln  FapAntaledii.-Hóy 
saldrá para HuelVa la compañía cómica que 
dirige el Veterano y popular actor don 
Juap Espantaleón.
Deseamos á éáte y á sus apreciables ar­
tistas una campiña algo inás finctifera que 
la realizada en Málaga.
F alléelm lénto^  —-Yíetima de larga y 
penosa enfermedadad falleció ayer tarde 
en esta capital; la señqta doña Bárbara 
García Fresneda.
Esta tarde se verificará la inhumación 
de BU cadáver.
Enviamos á la afligida familia la expre­
sión de nuestro séntimientó»
sultadó'bastante sangriento,
Luia'Rojo, sacando un arma blanca, la 
esgrimió conta Diego Carrillo, infiriéndole 
dos heridas en el brazo izquierdo y otra en 
la región explínica, penetrante en la cavi­
dad, gíave.
Maiiá.Poitillo, que acudió en socorro de 
su maxido, recibió del citado Raíz una he­
rida en el muslo izquierdo, de pronóstico 
gravé.
Ambos heridos fueron trasladados á la 
casa df éocorro del distrito de Santo Do­
mingo, iaonde les facultativos de guardia le 
apreciaron las lesiones ya indicadas, orde- 
nandoia conducción al Hospital provin­
cial.
El protagonista de esta jornada sangrienr 
ta, Luis^Rojo Maldonado, fué aprisionado 
porungu&rdia civil,, quien lo condujo al 
cuartel ̂  dicho instituto, pasando después 
á la cá|C|l, á disposición del jazgado ins- 
tr actor correappndienté.
[aformnoSdíDL iullitáp
lU iA  Y  ESPADA
(antea GiÉftéies), 45.
R B S  DE P IR O  VALLS-MllMUt
taejátosio: Alamt da j^ncipal, núm. 18
___ ___Importadoresí|& maderas dd Nóría ée
-^das plateas tomaron asiento loa ci^r-' Baropiá, éa Am& a y del país, 
cilegisladoírés; los poseedoreé del Toi-: )Fábríca de as|(|ar madera», callé Doctér 
los expresidentes de iss Cámaras, las 
ip Jáhias de lá reina y^aa familias de los mi- 
l îalstroB..
;El conjunto era brillantísimo.
IIIA  las nmeve-y trein^ mlnutoq entr^on 
||lW reyes éii él páico, tocándose- la m!archa
peál.' :'’.7  , ,
^IfDon; Alfonso vestía de ;márino';y su es­
posa preéióéo traje de mOiié, llevando
%
d® MAlAgá
DE Junio ; ; ■ '
, de 9.0Ó á 10.60 
 ̂ , de 27 40 á 27:45 
de l  306 á 1.310
’í
‘ 'Cám bI 
Dii;
* . París á la vista .
prendida én la cabeza una valiosísima dia- ̂  l,ondres á ia visia! > * 
dema.en forma de tiáfá. ÁHamhurgo á lá^w
También lucia ricos pendientes y collar|L 
de turquesas, f París á la vista 4 . .
A la derecha de lá reina sentóse el prín- Londres á la vista 
cipe dé Gales 7 juntó á l*®̂é̂ *̂ i É[ámhurgó ¿ lá vis ¡a.
A la iiqnierda del rey ócuparón puestos |la príncoi  ̂de G^es: la duquesa de Sajo- 1®® hoteles de la cípitallos siguientes vía 
'• * * . '* dÓ; Luí.  Morajio, «óntgiürtío. Sáa-
N om b rá m lon to  fte®|Ptado.—  El
gobernador civil ha nombrado preferente 
al agente de vigilancia, Francisco Gobalea, 
qqe fué rebajado delmenciojaado cargo ha­
ce poco, á cOíisecuencia de denuncia iojus- 
tí Acada que presentó un inspector de po­
licía; ^
Avrríeiaido d «  eédtilssí p a ra on a » 
los. — Siendo el actual ei último mes de le- 
caúdatión ■voluntaria dé este ImpuéstOf sé 
hace saber á los contribuyentes dei mismo 
que las ofloMas de la recaudación se en­
contrarán abiertas: de once dé la mañana á 
cuatro de la tarde y de siete á nueve de la 
noche.
Al mismo tiempo adveitimos que todos 
aquellos contribuyentes que hayan obteni­
do cédulas categoría iníéribr á las que 
les corresponde, pnedenhácer los oportu­
nos reintegros antes de que termine la re­
caudación Voluntaria, pues pasada que sea 
ésta se procederá por los inspectores de es­
té Arriendo á practicar las correspondientes 
comprobaciones;
Observándose también que algunos con­
tribuyentes han dejado de incluirse en los 
padrones, se ruega á los mismos presenten 
en esta oficina, situada en Ja calle Augusto 
Suárez de Figueroa; núm- 24 (Gister), an­
tes del ya citado plazo, las oportuna» decla- 
racioííes de altas, pues pasado éste se pro­
cederá á incoar los oportunos expedientes 
de defraudación.
F ® »t»Jo« d®l bsirrio d® la  T r i­
nidad.—Recaudación obtenida hasta boy;
Suma anterior, 522‘50.—Don Eduardo 
Fole, 6; un amigo, 1; Sre». Faentes y Yó- 
bené», 2; don Rafael Santiago Torres, 2; 
Síes. Gómez Gestino, 5; don José Griffo, 
10; don Antonio García Guerbés, 5; un ami- 
!go, 3; Srés. Calvet y Compañía, 5; señores 
|Baiceló y Torres, 5.—Total, 56l‘50 pese- 
!tas. ■( , ' ■ '
Málaga 2 Junio 1906.—El secretario, 
A, Cid del Castillo.
Dóalnf®eoIon®ia.'—É® brigada sani­
taria ba lesinfeptado hpy |ás sigaientes ca­
ías;,
 ̂ Torríjos 83, SejU Antonio 30, Polvoiis- 
ta 1, Plaza de l#s Bíedmás 16, Callejones 3 
y Plaza del Circo 23.
A lu m lir«m i® n to . —Ha dado á luz 
un niño la distinguida señora de nuestro 
ynfgft don Luis Cárríón.
Dambsies'ia enhorabuena»
. Caaa d® ia’oeoai'ó.r-Relación de loa 
servicies médiBO-quiiúrgiCosípreétádos en 
la casa de socorro del distrito de la Merced 
durante ej pasado mes dé Mayo:
Asistidos en sué domicilios  ̂ 912; ídem
7Í:
- f Pérez, don José Capo RomeiJo, don Enrique
Ba tí píleo a. del w r » ;  “ °“r,Ilabeol»iliifínla.'Jiol«ltay PllM yieao- ■ieraB®«« VMBeso. . . .  i.:
quesa de GénbvS, 7  en el de la izqulerda| pieitLÓS —Sé h i veiicádo lá toma de di- 
las infantas María Téíesa y Paz y la prin-|(.jioa dé lá séñonta Matilde Guer/rerĉ  Ara- 
' 7  cesa deRajonla. | gón, y. eljoven erafieado de la Diputación
;!, Se contó iáópera Lhclaáe LamjttMíiwor, (don Yicéhto iin'Cot Ñárváez.
l . por la emln|nte diva Má^á Barrientos y e^, ce-
I . msigneleno» Franciscp Viñas. í lcbrados en la Bh'caela, Normal de Maestra»
s| i ía etiqueta  ̂ últiinoé día»» ha obtenido la nota
: I '«iron á loa artista^ Ide sobtesaliente ;eñ seis asignaturas del ̂ Se han observadio '̂grandes precaucioñés.t _  -
:̂ habiendo sido ocup“-iA« ««*1® nolicía Tos»I»i*“ “  W  ^
de 9:75 á 10.25 
de 27.64 á 27.06 
de Í.306 á 1.310
AsceM[éos.-.̂ Ea ártilléria ascienden al em­
pleo inhiediatb: un teniente epionel, dos 
coinandahtes, dos capitanea y cuatro pri­
meros tenientes.
En ingenieros: un teniente coronel, dos 
comandantes, dos capitanes y un primer 
teniente.
Cárá̂ nsi/'bs.r̂ S& leB ha, concedido iágre- 
so ehélicaerpO, con destino á esta Goman- 
danéiá; á lós'éignieútés individuos:
rJuanCiment Sánchez, Federico Bello 
Gonzáli ,̂ Hmrcos Soláno Blan̂ acO, Anto­
nio Alméla Piqueras, Gaspar Yaldés Quk 
les, Salvador* Navarro Gucarellas, Juan 
Iférnán^ez Navarro y José Jiménez'rprres.
—Hoy dará comienzo én el regimiéntb 
de Ê rtrimadura, el reconocimiento f&cülta- 
tlvO á la tropa de loa respectivos batallo- 
neBÍ'énn>plim«iitando 10 que se dispone en 
la real orden de 22 de Julio de 1901.
—Ésta tarde tendrá instrucción; en Gua- 
dalmeiRna, el regimiento de Borbón.
-^H|y se relevará el destacamento del 
castill^dc Glbralfaro por fuerza de Extré- 
maduié, mandada, (por él sargento don 
Franéiséo Rodríguez BscribanO.'
Yacanfea.—En el regimiento de Otatnba 
(Caateliónj se halla vacante una plaza ide 
máéstib armero. En el de Cantabria (Pam- 
plona)^pa de,: músico, jie, tercera .eprref- 
pbhdíeiite á claríríeie. Y én él háfáñOn 
cazadores de Arapiles (Madrid) dos ebries 
pondlehtes á clarinete y saxofón.
M Diario Oficial del ¿lil último apúñela, 
las cojt#icíoaes de estos: concursos, que 
hap dexelebrarse en la primera quincena 
de Jánio.
■—For ácnéido dél.Bxcmo. Sr. General 
Gehernádor militar dé esta plaza y todpá 
los priipóros jefes de los cuerpos, inatitalos 
y deí^ádencias de la misma, se vexifleará. 
él miércoléii!̂ 6 del córiienté, alas diez dé lá 
mañans;¿ en la iglesia de San Juan, un so 
lemne fppéral costeado por esta guarnición 
en sufragio de los oficiales, clases y sóida 
dos muertos el 31 del pasado en Madrid á 
consecuéncia dei atentado contra el rey.
Á dichb ácto asistirán todos los jefes 
ofleialeé francos de servicio; con|p®fií®Í^ 
Extiemádnrá y Borbón con músicas y ban-
Despaciio de Vinos de Valdedeíias TIHTO y BLANCO
C a l l e  S a n ;  ^ u a n  d t e  P l o a ,  M
Don Bduardo Diez, dnefio d« esto estableeimlento, en eombinaolón do nn [aeroditada 
oosdohoro de vinos tintos de Yaldopefias, han aeordado, para darios á eonooer al pflbliáa 
do Málaga, expenderlo á loa siguientes PRECIOS:
l.ar. de Yaldepeila tinto legitimo. Ptas. 8,-- 1 ar. de Valdepefia Rlanoo. • . Ptas. Bi­
lla id. id; id. id.
Il4 id. id. id. Id. . » 1.50
On litro Yaldepeila tinto legitimo. Ptas. 0.45 





ll2 id. id. id. . .
Il4fd. id, id. . .
Ün litro id. id. . .
Botella de 3[4 de litro . . .
N o olTidiM  laa  «all®  S a n  Ju a n  di® 0 1 o», SO
Nova.—Be garantiza la pnreza de estos vinos y el dueño de este eatableoimiento abo­
nará al valor de 50 pesetas al q se demuestre eon oertlfioado do análisis expedido pov 
el Laboraterio Manioipal que el vino contiena materias ajanas al producto de la uva. 
Para comodidad del pSblioo hayñaa suoncaal del migruo dueño en caite Capuchino»,!5.BWsamnBBnwwioswMowMriMBJi
nlente, D. Emilio Maroto. Borbón; Primer tas, con muy buen tacto, se han mantenido




Después de la reprise de El cabo primero, 
verificada á segunda hora, en cuya obra Ja 
señora Muela cantó con bastante afinación 
y gusto el núinéro de salida, por más qué 
en la fermata la voz se divorciara dé los 
instrumentos de madera, ó viceversa, y ejl 
lá que los Sres. Miró y González hicifron 
dps tipos deliciosos, colaborando en la pro­
ducción con un moicilleo oportunista, coñ 
todo lo cual se logró por ios intérpretes ̂ ué 
la popular zarzuela cómica alcanzara úbá 
ejecuéión discreta, túvo lugar ol estreno de 
lá húmorada lírica en un acto y tres cua-i 
dros, original de D. José Jackson Yeyán y 
D. Jáciüto Capaila, músi-̂ a de los maestrqs 
Yívés y Jiménez, titulada La gatita blanca.
El primer cutero se desarrolla en ún sa­
lón reservado, dKp®®ar del destino que 
comunmente seUia está clase de depárta-
méntbs, por la escena deafllan numerosoé 
ártistás, de los que se destaca la. señora 
Soler, encantador felino para cuya deíenéa 
y mimo no tendría nadie iaconvcuicnte en 
inscribiraé como socio de lá,PfOt»otora.
Por su diálogo con Manolo (Sánchez dél 
Pino), veriímós ¿n conocíailehto de, que , 
éste ie háliá en relaciones eón una prima 
que no ié (júlere,porqu§ ha ehtrégádb ,ya su 
corazón á Periguin (Qohzáiez), ,
Aparecen á poco |). Servando y Periqiti^,, 
á los que deslumbtá La gatita cop sus gr|- 
cias y más. aún con la canción del chocoiat!̂ .
Éstabiécése entre ellas la mejor amistad, 
y conviened en que La paítía yaya & caca 
de D. iSsVuandd para enseñar á su hija (lá 
futura de Manolo) lodo aqueUo que no ha 
podido aprender en Gnenca, y qué se nece­
sita en los modernos tiempos para poder 
brillar..' . - ' .. .. ^
Representa el segando cuadro la casa de 
D. Servando, y á ella acude La pafifa para 
instruir á Rosario (Amalia Campos), aper- 
cibiéndosé de quelaaiumna no necesitará/ 
de machas lecciones para hacer el chocola­
te éa competencia con ella.
El curso, por tanto, queda reducido á, 
unos cnantos destaques de ca»- edn, en que 
ambas tiples luceh finísimas medias de 
secli.
' -Esto táfitá pará'que intimen y da pié á 
La paííía, para invitar á toda la familia || 
unlbailé modernista. ” “
En el tercer cuadro áparóce La gaUta 
ÓZaMca vistien^ traje íd.em, y obsequiá á' 
BUS iavitádjba con unos cpuplets piches,i^s 
que tiepén támbieid algo de gige y dé cdike-i
medie.: : ' ' í'- - '* . '7 'Y terbî ñá la ohrá con upa matchicha hai- 
láda pbf tofiós, incluso D. Servando, que 
luce uniforme de piú pi«JJráUpés, 7̂ 4® 
záléz quéTIéva rnúy' 
luces.
Huelga decir que Rosoerio obtiene el 
miso paterno ppra ipatrimoniar cpp; 
gHíi», que ambos en unión dp. loii ' p 
deciden regresar á Cuenca 7 que .
(quede dePáevo preso en las redes dp ILa 
gatita. , , ,v,. ,. , V .,
Antes de decir cuatro palabras acercf del
en un justo medio, puesto que ni han fal­
seado el penaainiento de los ántoreg, ni 
han estremado la nota en aquello que es 
potestati vo del inté rprete.
Y se funda nuestra opinión en que al es­
trenarse en el teatro Cómico de Madrid La 
gatita blanca, casi todos los rotativos dis- 
paiAron contra ella bala rasa, 7 rnás dé 
un crítico ̂ fiioDó que pertenecía ai géq .̂xo 
mmlográfkd:
¿Y el argumentof—preguntarán nuestros 
leetores.
Pues no Itegó á presentarse en escena,
La múaicá DO tiene nada de particular; es 
alegre y juguetona, recordando á ratoa 
otras partituras que no son cleitámente do 
los Sres. Yives y Jiménez.
Se distinguieron en la ejecución las seño­
ras Soler, Campos y Alba y los Sres. Mirói 
González y Sánchez dei Pino, siendo dcj oo* 
ticia declarar que los honores del éxítp 
correapoádieTon de derecho é la primera.
No'sabemos cómo habrá parecido al pú­
blico el estreno, aunque durante el curso 
de la representacióP rió y aplaudió á cada 
momento, pero por si hacen funcionar la 
rtflaxión para iPadurar el juicio, deben re>- 
cordar, comb dice muy bien un revistero, 
aquella morahja de la consabida fábula:; j
Si dusoas en amor horas felices, íC’S  
no aháUces, muchacho; !nó\analices!..
C a f é  y  M é s ta u r s k s x tK
j o s á ;  m á h c A X í a ;  í , ■ 
piara da la Cpnsfltuctótí.—fiftAÍASA; ' 
> Cubierto de dqs pesetas husti las cUiocp 
de la tarde.—De tres peseta» tsb &del®hfe A 
todas; horas.—A .diario,
Napolitana.—Variación eu,el P̂ átb fiei dM- 
--VinQS,de las mejores 
primitivo Bplera de MopilRá.—Agbávdiaa- 
tes de Rute, Gozálíá y Ypnqnos#. . _  








en i^QS 7 aA^tos, líshr»f  ̂
miento, malas dige»tioiiei|ji 
filcera dal estómáge, acs* 
diás, ínapet®hoi*i cloropbl
fSdádéiYIérastó^aj 
n̂gaii %;añ<Ni ñ* ■p
deyas y rspseBéntaciohes A® í®* demás] libreto y dé la músic» consigoaremos que 
cuérpos: i  institutos y habitá resérvadasha decofacíóh d®l tercer cuadro es müy bo- 
siílas pára las Befioras que désééi^bh'íjuiiir *nit» y que lá seftoya Alba lució un trajp de
áél.
Njavárieio pavA b e y
Parada; Borbón.
fxmtasia da grau éfecto.,
I^ltaiíamps á lá^eíáaA «i a® “ ñ- 
jráMbs que £á páfifa blanca pertenecí al
M SAIZ de cpiLOS
Marca «STISilAtiAMi
SsrruiQ, 80, Farnifili 
MADBm
T  {>rÍBelp«r<M 4M anmO®.
Hospital 7  provisiones; Extremadurá: • géfiero slcaliptico, jpero es justo recomeer 
Capitán, D. Dionisio Aranda. [ que al importarla á nuestra población, dea-
« Cuartel. — Extremadurá: Capitán, don j de loa madriles; sé ha procurado átequar TRILLO VELOZ
Franciflcb Arjoni. Borbón;
Eduardo Mendoza.
Hpardia.—Extremadura; Primer tenieñ- 
té; D* Luis YaléiroV Borbón; Primer te­
niente, D. Juán Gallo.
Capitán, donrcierUsdesáadeces que se adivinan, y lún 
I en lo que Sé ve nótase que á la mímicí no 
se le ha querido dar toda la intención |iue 
recláma la letra. .
Hay qué convenir en que predbmin| éñ
Vigilancia. — Bxtremádura: Primer té-1 la hamorada el color verde, pero los ai tis-
AVENTADORAS-CRIBAS-ARADOS 
PRENSAS-PIEDRAS MOLINO
Áverly Montaut y García
Z A R A G O Z A
SL CONDE DE LAYERNIB EL CONDE DE LAYERNIB 263
.  por^ policía los.ji^^^^ jjontiel
trícala de hpnor, lasseño
retíós también han sido 
lós de muy.lücidqs ejercí-Alasdfecéy
SegMÉl País Ib f únicos que hoperanry Laura Bueno jj vrlín. ; . . .
resultado beneficiaos en el crimenf de lá| todas ellaé^ é sus fémilías enviamos 
Acalle Mayor son ^sbierícáles, v'^^
I que ellos fueron lo|’ organizadoxós de la de| j5.^„uj5n,¿faoy se ha réunidOíla Jqn- 
l^aint Earth6lemy|  ̂ |ta Provincial dé astrucción Pública.
tL i G»«ctá>,  ̂ I Mañana pó1|i aremos el óBtracttt̂ 'd̂ ^̂ ^̂
El’ diario oñcíai publica Íé s slgüientes gggj[¿q,
’i^obM do W «psdielí» po» daplioída ^  J *  f ‘ " ‘ 2*1  £  an* í  “S « f w m l o  
' ■ * S ‘u l ; r '¿ r ¿ . o , . c t o d e  %  c a l l íd » S .« .
I  (SERVIGIO DE
Dé
4 Junio 1906.
H a lla zg o  d e  ro p a
Eú los alrededores de Madricí fnó éñeon- 
bada la ropa de diario de Mateo Mpral.
El estado de las botas hace suponer que| 
Moral, después de cometer el atentado, an­
duvo errante á través de ios campos.
U n liall®
En el hotel de la duquesa de Fernán-Nú- 
|fiez se ha celebrado un baile, al que asis­
tieron los principes extranjeros.
liá fiesta resaltó brillantísima.
tido de los arilcji bs apropiados 
A los invitáció ála apertura se leá obse­
quió explóndidá: ente.
Deseamos alié ñor Sáúchez muchas pros­
peridades, en Bgpclo*
0®  irla]ai.—; !a el tren de las nueve y 
veinticinco már< aron ayer á Paria D. An­
tonio. Barceló y ¡ añora. /
En el de la» i Qce, 7  treinta llegaron de 
Madrid, don Jos [uín^Alcázar 7 don José.
Cabero y señora 
0 a  C b lle .
pañol don Franc 
ce muchos años 
ca de Chile.
De páso paso para Sevi­
lla ha llegado á Málaga el comerciante ée-
Bco Martínez Romero, ha 
stablecldo en la Repúblí-
. >- Ŝefior, en Versalles podremos continuar con mayor 
fruto esta conversaciíJD.
— Goíi^fiéso que lo déáeo—murmuró el rey;—pues em­
piezo á cansarme de ese maquinados sbmbrlo, y á Teces 
hasta le tengo miedo.
—El temor á Louvois es ei principio de la sabiduría,^ 
contestó gravemente la marqi|Bsa estrechando la. mano 
de.Sti<real esposo. ( |
Eran entonces las dos de la firde; un sol deslumbrador 
iluminaba la inrdensa llanuiJa #nde yacían bajo la tierra 
reeien removida tantos vaUetít  ̂que se.^bíah lanzado a 
lálíüüerte para merecer una na âda da su rey. De l^ es­
combros de la ciudad ĉ n.quistadta salía' iehtaineate una 
'̂densa^ îttnmredn îehílrréqtidlin'vapor primaveral, gra­
to* vapor que no cuesta lágrimas ni sangre, subía también 
íbáci&Ecielo en odoríferas htibes quê ê cernían á lo le­
jos soreles estanques y los vei des prados.
—Goh que partís,—continuó siirey apoyado en el brazo 
de su compañera,-:-y así, sola...; _ ^
—Es cierto, señor, y los gen erales, querréis decir, lle­
van de ordinario una escolta en süs viajes.
-^En .efecto, marquesa, la n^esitáis... elijamos una que 
os sea agradable, I
—Sí, veamos,—dijo la marq|
—Louvois no está aquí, y si f 
Uqs ligeros... á menos que la s| 
siese...
—lAh! ¡señor, sois bueno... 
quesa de Máintenon poseída dlí 
también amado?-rpregi 
de veinte años. f
La marquesa contestó , A qsáu 
te 7  sincera mirada dirigida al líelo.
Una hora después; véinté calilos ligeros, corriendo á 
todo escape alcanzaron en elít unmo de Valenciennes la 
carroza de ía marquesa, y al ot servar esta ios encendidos 
colorés de Antonieta, sentada delante de ellaj nó pudo 
menos de adivinar el nombre dj l  oficial que les ihandaba.
Permítanos el lector que no j describamos aquel viaje 
ni los extravagantes trasportei |do alegría de Jazmín, el 
cual ]%iiacia después de tantos 1 íntratiempos, pretendien­
do hamer engordado desde que io respiraba el mismo aire 
que LAuvois.
Muáios y largos capítulos ni . bastarían para referir la 
.delici^d de Gerardo cuando ¿tm llamado por Ja marquesa
. , . i  ; : : : . ■ .  ̂ (
con profunda, alegría, 
ii^éramos algunos caba- 
Iprita Van Graaft se opu-
imablel- -exclamó la mar-
it0 el rey con su sonrisa 
ikmtefía con una brillan-
cerca de la portezuela, cuando su mirada se cruzaba con 
la de, Antonieta y sentía á su alrededor la presencia de 
dos almas: ¡una protección y un amor! Las dos terceras 
partes dél camino biciérobse bajo aqttel hermoso cielo, 
en aquella inefable embriaguez. , 7
Una tárde óñ que la marquesa subía una cuesteciHa a 
pie, apoyándose én él' brazo de Gerardo, fuera de sí de
orgullo y dé alegría, dijole con voz conmovida:
—Os agradezco, caballéi'o, que tratéis con tanta reser­
va y delicadeza á esa joven á quién amáis. Ya sabéis que 
la conduzco á Sain-Gyr á fin dé éducarlai para vos, pues 
bâ sta ahora no ha tenido otro maestro ni otro guía que 
BU corazón., jQs pído un año para hacer de ella una'mujer 
digna de aprecio como ya es digna de amor.
Y como en su arrobamiento juntase Geraido las fnanos 
y balbuciese algunas palabras meoberénteS, ía márqúeSa 
añadió: ,
—Débolo al padre de osa joven y también á vuestra 
madre.
Estas palabras no fueron perdidas; oyólas Jazmín qce 
andaba con humildad detrás de todos.
Luego que la marquesa hubo subido otra vez á su ca­
rroza, participó Gerardo á su antiguo amigo toda la feli­
cidad que desde algún tiempo caía á torrentes sobre ellos.
—Hace quíqpe días,—dijo,—éramos todos desgraciados, 
y abora somob todos felices. Antonieta y yo aquí, Belair 
y Violeta en P|irÍ8...
—Allí donqé no está Louvois, allí hay la dicha,—con­
testó Jazmín.
Apenas bu%) probunciado estas palabras cuando vió á 
lo lejos á los ¿aballaros de la vanguardia tomar el galope 
y penetrar enún bimquecillo inmediato, de donde salierob 
en breve con|luciepdo á un hombre que se defendía dé­
bilmente y q ii parecía implorar misericordia.
Gerardo serseparp de Jazmín y corrió bácia aquel punteí 
para tomar ín|ormeS.
—Mi teniente,—dijo uno de los soldados,—hemos divi 
sado á un hombre ̂  la entrada del bosque, y su extraño 
terror al vernos, a|i precipitada fuga nos han infundido 
sospechas; mis camaradas han corrido en su persecución 
y aquí le traen.
(^rardo se aiielabló y vió á un joven, vestido de hara­
pos, con loscabeílp desgreñados, ojos azules de expre­
sión dolorosa y aboî aday facciones que despertaron en él 
un vago recuerdo;|más apenas el supuesto malhechor hu-
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D E S C O N F IA O  D E  L A S  IM IT A C IO N E
L a  E m u l s i ó n  M a r f i l
'̂ |f^al§ cu M  prt k  |^t ii li ^  t m  1 1
P E D ID  S l E M f  E B
G u a y a c o l
8piMl liAlsiMí
Dod Eariqud de Listran f  ÉDseL̂  Médiee de guardia de la Gasa de Se«̂  
coíro del Distrito de Palacio. ^
GĴ RTIFICO: Que he empleado el preparado E M u L i i d i  
M A R F IÍi ALi G 0A V A C O X « en la práctica infantil, habiendo 
obtenido notables curaciones en todas los casos en que está indicado;* 
asi comp el que suscribe lo ha utilizado párá ál en bronquitis cróni­
ca que^ep, padeciendo hace largo tiempo f  ha hallado ¿bifeblé ía^orís 
es su d^eucia. \
Y para que pueda k%ip cô staiTi fimo el presente eu Madrid lé dit 
M arsodeim  -w -
: í f Í V ,  .
l^QDósItQ^ O ^ n tr fe l ; I> « ,fo o ra tD g io  .Q u í m i c o  F f i g m a c é u t i o o  d©  F .  j e l  á e  é o  M á f  á i ) , á  © ip p á ñ f í ,̂ . $ 2 .-
cop»iir47- LA 60NSTANSÍA- CoipaiÉ, i?
G ^ e p ó n i m o  G d s p e ®  e i t  Q •
Gran estabtecimiento de tegidb!̂  del Reino y Extran­
jero.—Camisería y Sastrería.—Novedades pa» a Señoras 
y Caballeros á precios muy económicos.
O o j a a p a i ^ í a * ,
JABON ALBUKINOSO
' fjbóiiee Iftgdieinales recomendados por los doctoree P. G. Unna
Yéaea la revista meneual^ ê Deima- 
tología Píácliea, tomo 38, núm. 11, 1904. ^
De venta en todas las Earmaóaa y Pc*fumeifías;
Al por rotiyor diiigirae al agente exclusivo pkra Andahieía don 
JULIO THIBS, Tomás Heredim; 21, entieaueld.-^MALAGA.
üñÍGa Gáfliara F iiso iifie a  en M ála ga
nráa eDjrez>med!adea d®i estórsiago^Todás 
Ibas funciones dige t̂ivqs so restablecen<on algunos días i^n el
: . E u m m  m m z '
l ^ c o  digestivo. Es la preparación digestiva ipás oonj(i^da on 
iodo el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C ó m n  ©t C.% Ifayís
« Afrechos de Arroj
F«]fla allnpusxtto d»l ganado
ESPECIALIDAD PARA LA CEBA DE CERD,<
Ciase 1.̂  Saco de 60 kilos Pesetas 7.
» 2> » » 50 » » 6 5C
■ » 3-!* ' > . » 50 » ■»
Gran depóisito-MRniz BatH0-Ho8itodelMsi2|lilaga
w w o w
em á ffrasdse
■ Mavsm, Londtrea, efe., efe.
y M strém  B o s a t
M A'Lkm
W M . m m ^ -rnsk-mm^
tfea«9< < ac3»l8’tatMUaAi'..a!ts., •u.ind
l^e arrienda y vem
nn oortQo con < 53 fanegas de tierras Jaborahlea (bi 
sa ISibpr nueva, agua propia; uniendo al arrienda 
dî ) apero, menaje, etc. etc. Asi oomp todo el ganado.
Parainforméaeon^el encargado D. Francisco Toi 
nández, oallDoe ia Cruz, en Albaarín el Grande.
Con el fin de poder conservar en el mejor estado de Salobridad 
é higiene, todos loe aitieuloa dC; CáíUes, Mantecás y Embutidos, 
que expende estatcasa, he monUdOf una,Cámara Frigorífica, sien­
do la primera en esta capital, dopde podrqn por un preciq m̂ jr 
económico conservar por varios dias, todas las personas que lo 
deseen, aves, trozos de carnes, piezas de caza f  pescado recio.
Se ruega á los señores dueños de lestaurants, fondas, recoberos
y al púbüco en general no dejen de hacer pruebas, que tantos be- tj
nefieiosles hadereportar, pues encontrarán saf mercancías al _ _
delirarlas en mejorbstado que cuando les entregaron, frescas y F á l)r ÍC a “ d ©  H .  'H .
Qin mermas, pues saMdoesqve en el rigor del verano, cuando ^  ^






a i E i i g j H
TON1O0 
(flUTRITiVO
# Meollos; dé oro 
ntLABLE:):.
f  ff̂ atnScMía, B%wB« I
íj:«ir.bAi;iu;r( r ̂  <1U* «tsâ ivs. I
A C I A  o a  P 1 CMirzs, 10 
r tD A S l! E N  TO D A S DAS
PARA EEPERiflESiAD̂ a URUIAálAS
S Á N D A L O  R iZ Á
' \ :MÍU. P-5 .!Í.:|E;TAa
© qüepreseflte, CAPSULAS áo saniDa+,0 meio cor PtzA, de BíTcalona, y aoe cúren toS's*pro6Co y Tad BSItERMEDADES URÍNARíASí 'Pncnjlaífo (?«i ísftocta B
que lqs deldoc - itoeúte tocase tas laa de opo. on qurso 0,0 Pa-
inundadas por tes RjcatesAcademias de Barcetona y M$it̂  raeiOúes ctentificas y renombrados prácticos dianamei
de Baroqtona, 1888 y Ora*?,.C7fs;i898. VeStitieiaeo'años de éxitp'trecreúte:'Uúitái(áprobadasy retó-rea: varias eprpo- [fi las prescriben,reconootepdo vfp.taias <eobre todos mis similares.—Pralfrp 14 reales’.—Ebr- macia del Dr. PIZA. Plaza del Pino, 6, Barcelona, y pnoiúpales 48 España y " Amánca. Se remiten por porreo anticipando su valor, r q
P«44éi . d&
D E P O 3 I T A B I O  E N  M A X íA Q A .  
Nota.--Ninguno de los específicos anunciados con nombré» 
inejores resultados que nuestro SANDALO.- aaswvi jwiÉweawt ■iiiOBMiaBaisu'iimitiwwn»iUai.riír.twi''óienTwi<̂^






í ■ Preció del hielo cristalizado, 0.30 céntimos kilo, 
hielo corMente, 0.25.-Para Cafés y Neverías, Píécios convenció 
nales.—Se reparte á domicilio.
L& YiGTORU, Especerías, 36 y 38.
EstaMecimientc de MlfillEii DEti PINO
rHiAlmacén de ‘Coloiiiales
DE MARTIN GONZALEZ
" C#ll®*Oald»»6ii do U  Bar®», ndm«ro 4
Esta oasa'Ofreoe al público todos los aitícuios do superior
calidad garantizar do peeo y medida.
Selefctos Cafés crudos y tosí ados. Tbé lí^ro extra, garban­
zos de Castilla y Fuente Sanco, arroz bomba, )s>Jaiapo, y moreno
1* mantcauilla de las más acreditadas marcas del Remo y Ham- , * r j   ̂ • 4. j  i j íiuVÍoíHesmann), jamones York para cocidos y de Ronda, mor- ‘ SUS aseguradores el ser administrada por el BAfflco de i 
cillas, salchichón, etc. Alubias valencianas largas y Aaturianas. | Bilbíl0,l)ien conocido por SU respetabilidad y concepto. | 
Conservas, de todas clases.-Precios reduoidoa.-  | ^üb^hrector para los raidos de Incendios y iMaríti- i
Depósito de Harinas de todas clames  ̂ yaos en epta l̂ rovlncia, D. MIGUEL Mpi ENGIBO, can
Ue de Pozos Bulces, 28.—Málaga, '  ^
EneuaiIsriiaGioiies Ecaníím icas
SOGlEDi&UIÚIilllDESEei
SST A B LE C lD A E N B ILB i
CJapital S o é íá f 5 2; . . .  í .í  tO O .000.000 I
(ía ra n tía s  d ep o s ita d su i • 5 Q .0 0 0 .0 0 0  ^j^ptasi^
Esta gran sociedad Española es la que se ha f  readu 
en el mundo para el negocio de seguros con in^or ca­
pital social, ofreciendo como garantía importantísimat á
Bí Conds da Montecristo 
Los tres Mosqueteros 
Impresas las cubiertas 
irs das exprofeso para 
dichas obra», el enefía* 
dernador participa i  los 
sUEcriptores que por 25 
céntimos encuaderna el 
tomo de las menciona­
das novelas.
Del JP»f« y  JSxtff»i»j®i?o ft prcci©»jd©
la protecGidn ila la AgriGultud Espilala
o u m í r
mbantes, ha podido alcanzar
e alquila una co-
chora, informarán: calle de 
Agustín Parejo núm. 37.
iSIsbes C oola lno»»®  d®
nda y Aráales á 64 reales la 
sega. ■ ■.!
.. Paseo Reding, 2!, donde está 
jfi bandera qnoarnads.' ^
i :   ̂ S o  tP aspag». , -
uhs:: cervecería con una mesa 
(ĵ  billar ó vende suelta y apa­
ratos de cervecería.
arán razón en, ia hojqlate- 
, de D. Juan Sánchez,'calle 
pemediasi 11.
Maquina de sumar < Adlx.» La más pérfeota y rápida. No se eqttivooa.86vende en 
La Llave, calle Larios.
POR ausentarsa sn dueño gq traspasa el establecimiento de comestibles dé la calle de Granada, núm. 101
SN ceden hermosas habita­ciones con esmeradt^agig- tenoia. Informarán, Cortina 
del Muelle,5, taller pinturas.
SS YGíNDEN dos metros de agua de Torremolinos.
Nn esta adDo4iurtraci6n in­formarán. ,
SE alquila la casa denomina­da Fuente de ia Manía en el Camino Nuevo. Darán razón Pozos Dulces, 44.
® e  Teqidsn
Ele, ye aftcfli pnei tas, ventanas, 
balcones y ¡rejas, en buen nao 
procedentes de derribo»; y dos 
depósitbs de maderas" para 
agua« Solar do la Merced al la­
do deli Teatro (tervantes<
A n u n e i o
Se ha establecido una Agen­
cia de Negocios para toda éla- 
ae de roolamaciones en los Cen­
tros administrativos, j udicia- 
les, militares y eclesiásticos; 
embarque de viajeros para la 
América del Sur;, y esciitpiié 
públie-o.
JUAN ROLDAN.-Pasage de 
Alvares, 73, Málaga.—-Desda 
las 10 á las 17.
GANGA
Se venden  ̂dos magnífloas 
mesas de billar por monos de 
la mitad de sn valor. Darín 
razón, Torrijo», 31.
M s s s c c s a s s a a s s s e s s »
m -  c a n d a d o
La fttrfctería EL CANDADO se ha traslsKÍado á 
l|f calle Marchante números ó al 12 (antes Salva-
[(?), mientras dure la reedificación de las casas que 
|upaba.. ¡■‘■í-.' ■
Los compradores de ferretería deben de visitar 
d|Je almacén, el más importante en su clase, antes 
hacer sus compras.
'Mairchante, 6 aí 12
